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Estos momentos de crisis SOil fata­
Jes para los que están esperando con
ansia el ver qué rumbo toman los su­
cesos políticos.
Lo primero que hacen es darse
mucho cosmético al bigote y ensayar
ante el espeje la postura que han de
adoptar cuando se presenten ante las
Cortes.
En estas ocasiones nunca les falta
el consejo de su dulce esposa, que ya
se ve ministra y saludada por la por­
tera.
-l\1e parece, Crisanto, que debes
adoptar una postura natural. A ver,
echa el cuerpo para atrás, saca la mano
derecha. Así.
Yen aquel momento entra en la
habitación un amigo que, al ver la ri­
dícula posición del político, no puede
menos de exclamar:
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¡ADVERTENCIA
Todos los trabajos publicados en
esta Revista han sido escritos expresa­
mente para LETRAS y FIGURAS.
La Dirección no devolverá los cri­
gin�les que se le remitan para su publi­cación, aunque éstos no se publi­quen.
No se admite trabajo alguno cuyaextensión no encaje en la composicióndel periódico.
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La lucha por Ia cartera
¡Una tontería! El mundo políticose ha agitado más que si nos le fuéra­
mO�á beber disuelto en agua, y ¡crisis Iata sola palabra ha hecho que en
�uchas casas se sintieran más angus­�adbos que si les apretara á todos laOr ata.
1- Celedonia, si vengo tarde no tea
armys. Es que ha caído el ministerio.
le -1¿ te han llamado á ti para queevantes?
se
+Es que en estos días es cuando
Ah
conocen á los verdaderos amigos.
qUl�ralllle �oy á casa de Mantecón, án e señalan para una cartera.
ve-;A Ver si te pasa lo que la última
filé' que también te señalaron, pero
Ilna�n una piedra, que te hicieron
Per recha que parecía el túnel de laruca.
"-,jVaya, adiós!
trasl �qUel ?ombre echa á correr pararecead ar.se a casa del político que pa­_veslgnado á subir al poder.
_G:ya., que sea enhorabuena.
to q
aCJas, todavía no sé nada. Cier­
qUe �e me han hecho indicaciones,
_pan sO,nd�ado, pero ...
an rn
ues a rm me acaban de decir de
ciend
oda positivo que va usted á ] [a-a,
-,Sí> Q "lejas) l\.·l( uten se lo ha dicho? ¿Cana­. ln cret?
-El b'car ancra de la esquina. !todelo de pelnedo ítalíano
-¿Qué es eso? ¿Está usted viendo
si llueve dentro de su cuarto?
Otras veces la impaciencia no les
deja estar tranquilos á estos politicos,
yadoptando un disfraz cualquiera se
lanzan hasta las proximidades de los
sitios donde se desenlaza la crisis.
En esta de ahora, no bien presentó
la dimisión Canalejas, se personó en
su casa un respetable senador que as­
pira á ser consejero, vistiendo el traje
de mozo de cuerda.
-Me ha mandado venir, D. José,
por si tenía que mandar alguna ca-ta.
-Es extraño-le contestaron.c-.
porque hay criados bastantes.
Quieras que no, el fingido mozo
de cuerda se instaló en el recibimien­
to, y desde alii acechaba la entrada de
los personajes políticos que iban á
conferenciar con el Presidente dimi­
sionario.
A lo mejor entraba uno con quien
tenia confianza, y acercándosele mien­
tras se despojaba del abrigo, le decía:
-No deje usted de recomendarme
al Presidente.
-¿Quién? ¿Qué quiere usted?
-¡Chist! [Silencio! Soy Regulez, el
de la mayoría. Si el Présidente le pide
su nombre para la cartera de Instruc­
ción, dé usted el mio.
y corría á ocupar su puesto otra
vez en el banco de la antesala.
Claro está que para despistar á la
gente de la casa y para que le torna­
ran por un mozo de cuerda auténtico,
tuvo que desempeñar varios menes­
teres, y así se le veía tan pronto bajar
á la calle en busca de una cajetilla,
como soplar en el fogón para ayudar
á la cocinera á encender el fuego.
Una de las tardes, cuandoya había
ido el respetable senador á varios re­
cados y estaba esperando con impa­
ciencia la llegada de Montero Ríos, se
le acercó el ayuda de cámara y le dijo:
Tú, coge este baúl y llévale à la
estación de las Delicias. Es el de la
•
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muchacha, que va á pasar unos días
en su pueblo.
-Yo ... es que ... Montero ...
-¡Qué Montero ni qué calabazas!
¡Anda pronto!
y el pobre hombre, por no darse
á conocer, tuvo que cargar con el
mundo y llegar hasta la estación su­
dando.
Cuando regresó á casa de Canale­
jas ya estaba resuelta la crisis y, como
es natural, sin que se hubieran acor­
dado para nada de él.
Emprendió el camino de regreso
á su casa más molido que si le hubie­
ran dado una tunda, y al entrar en su
domicilio se dejó caer sobre una bu­
taca.
-¿Qué?-le preguntó toda emocio­
nada su esposa.
-Son unos desagradecidos. No se
han acordado de mi.
- Entonces no has sacado nada.
-¡Esto!
y abriendo la mano, enseñó una
peseta y diez céntimos que le habla
entregado la criada del Presidente por
llevarle el baúl.
Son atroces los desengaños sufri­
dos en los días de crisis.
Bien es verdad que no todo el
mundo puede ser ministro.




Se habla tanto de esa misteriosa
substancia lIamada'radio, después de
los maravillosos estudios realizados
por el infortunado Pierre Curie y su
esposa y proseguidos por los mejores
físicos y químicos del mundo, que bien
puede asegurarse que se impone una
revisión de las leyes físicas} químicas
y mecánicas, admitidas hasta hoy.
Los fenómenos físicos más nota­
bles que producen las sales de radio
son: determiner inmediatamente la
descarga eléctrica de los cuerpos elec­
trizados colocados á su presencia; la
ñuorescencia y la transmisión á otras
substancias de su radioactividad; la
radiación constante de calor sill per­
der, en Ull ano, ni una milésima parte
de su peso, y Ulla porción rués de fe­
nómenos físicos, químicos y fisioló­
gicos.
Un termómetro de mercur¡o co­
locado á presencia de una sal de radio,
sufre en seguida sus efectos, subiendo
la columna metálica.
Un gramo de esta substancia se
calcula que irradia cien pequeñas ca­
lorías por hora.
La energía que contiene un gramo
de radio es équivalente á Ia produci­
da por la combustión de una tonelada
de hulla.
La desintegración instantánea de
una cantidad de radio equivale á la
explosión de un peso ciento cincuenta
veces mayor de dinamita.
Todo el calor y la luz que emite el
Sol es igual á los que irradiaría un
globo de radio que no excediera de la
millonésima parte de su masa.
Creyóse que el radio sólo se en­
contraba en las sales de uranio, pero
ya se ba obtenido de varios minerales,
aunque siempre resulta muy costoso.
Los esposos Curie consiguieron
del gobierno de Austria la cesión de
los residuos de las ruinas de pechblcll­
da (plata, uranio,etc.) de ]oachimstahl,
en Bolonia, pagando á mil francos la
tonelada, y en su explotación invirtie­
ron los cuantiosos premies que gana­
ron y el auxilio que el gobierno de
Francia les prestó.
Se explica que un gramo de sal de
radio valga más de diez mil veces su
peso de oro, porque para aislarlo, por
el procedimiento Curie, hay que tra­
tar muchas toneladas de residuos de
pechblende, cada una de las cuales
exige cinco de reactivos y cincuenta
de agua.
Hay actualmente muchos hombres
de ciencia dedicados al estudio del
radio y á buscar minerales que lo
contengan. Para ello se toma una caja
pequeña, herméticamente cerrada; en
su fondo se colocâ una placa fotográ­
fica, y sobre su cara sensible un papel
negro para recibir el mineral que se
trata de ensayar. Si trascurridas cinco
6 seis horas la placa aparece impresio­
nada, es evidente la existencia del ra­
dio, y por comparación podrá deducir­
se la proporción de dicha substancia.
En España no se descuidan los es­
tudios sobre tan maravilloso descu­
brimiento, citándose ya diferentes ya­
cimientes de minerales radio-activos
eu las provincias de Logroño, Cáceres
y Granada y ell diferentes aguas ter­
males.
No es posible calcular hasta dónde
llegarán las conquistas de los sabios;
pero si se lograra disponer de grandes
cantidades de substancias radio-acti­
vas, contaríamos con UD origen de
energía un millón de veces mas po­
deroso que los conocidos, y ello harta
cambiar completamente las industries,
la locomoción, el alumbrado y basta
la medicina.
y después de todo, si los fenóme­
nos del radio no son más que efectos
de movimiento vibratorio de los ato­
mas de la materia, ¿no pudieran COI1�
sidcrarse como circunstanciales, en
cuyo caso quizá conviniera más inda­
gar la causa para llegar más rápida­




En un sanatorio. En la espléndida terrata, den­
de lie ofrenda admirable ..l pintoresco paisaje. E,
media. tarde, á esa hora en que el sol adquiere
un tinte rosáceo y 9L1 lo: acaricia y embellece cuan­
to toca.
Recostado indolente, en un sill6n de mimbres)
Carlos ensueña. y abre los ojos al sen tir los breves
pasos de Luisa q LIe se acerca.
CARLOS.-¡Luisa! ...
LUISA.-¡Carlos!; ¿qué tal te encuen-
tras?, ¿sientes fiebre? .
CARLOS.-No, ahora no; se me ha
pasado.
LUISA -(Sentdndose d S1l- lado.) ¿Hace
mucho que me esperabas? .. ,
CARLOS.-Sí; bastante rato. Pero cerré
los ojos para ensoñar...
LUIsA.-Como siempre ...
CARLos.-¿Te disgusta?
LUISA.-No; ya sabes que yo también
ensueño muchas veces. Nos­
otros vivimos muchas horas de
ensueño, ¿verdad?
CARLos.-Casi todas las del día ... y
si 110 fuera por eso... (pa1tSa).
¿Dónde has estado? ..
Lursa.i--Veras. Me llamó el Doctor á
su despacho y allí hemos ha·
blado de miles de cosas".
Cvnr.oa-c-Cuéntame: ¿de qué hablas'
teis? .
LUIsA.-De mucho. Me pregun�6 51
me agradaba esta vida, 5\
era
feliz viviendo aquí. O si prefe'
riría vivir en la ciudad ...
CARLOS.-¿Y tú que dijiste?
LUISA.-A lo primero, que sí, que
me
gustaba esto y que era muY
feliz. Y á 10 segundo, que por
mí no iría nunca á ta ciudad, Y
mi deseo sería vivir aquí eter­
namente por toda mi
vida,
, do
porque aquí me babia cura
y aquí tenía mi felicidad. (LoS
ojos dc Carlos brillan g�s�'
sos) ... Luego, me dió la nObe,". es a
de que mi padre llegarla
tarde. r
CARLOS.-¡Ah! (Con desencanto, p(I
¡.
decíenao.ï . e
LUISA.-( Vinamerüe.} ¡No, si na
Vlcn
por mí! Es s610 por visitarmeï'
CARLOS.-Viene por ti, tú no
te o
figuras... I n
LUISA.-Te digo que no: no me
lo la
dicho... re'
CARLOs.-¿Por qué entonces te p '�s
guntó el doctor si prefef\rI




caso ... ya sabe el doctor
q
prefiero vivir aquí, . He'
CARLOS.-¿Y si tu padre qUiere
vanee ·ere
LUIsA.-Le diré ... que si na qll�lIe
volver á verme enferma d', do'
no me lleve; que aqur es . fe-
tengo toda mi alegría Y
mI
licidad ...
CARLOS.-Sí, haría mal en llevarte.
Tú no sabes lo que es la ciu­
dad, lo que es la vida ...
LUlSA.-Adenlás: ¿cómo ibas á que­
darte aquí tan solo? ¿No te mo­
rirías tú si yo me fuera?
CARLOS.-Si aquí vivo es por li, alma.
y tú también, que llegarías de
vivir esta vida de almas de un
sanatorio, morir ias allá de tris­
teza y de desencanto. Te ocu­
rriría, lo que á una gentil prin­
ccsita que escapó de su encan­
tado palacio y tras de correr
por campos y arboledas, vió el
cielo reflejado en la dormida
quietud de una laguna. Quiso
cogerlo con las manos y se
abalanzó al agua, que la acogió
entre unos circulitos que se
ensanchaban y que volvieron á
cerrarse reflejando aquel ruia­
ma cielo tan azul y tan divino.
Así es la vida allá en la ciudad:
COnlO una laguna que atrae por
su brillo, pero que guarda una
L
asechanza y mucho cieno.
UISA.-Tú lo dices y será verdad. De
todos modos yo no iría. No
podría abandonarte, así, enfer.
ma como estás y habiendo sido
tan bueno para mf. Lo que sé,
tú me lo has enseñado, menos
algo que yo me lo he aprendi­
do sola, pero que tú también
e
me lo has inspirado.
ARLOS._,'Qué ,L ""UISA.-El amor, Lo que me biza
adorar la vida y soñar con la
felicidad ... Tú me dijiste que
e tampoco habías amado nunca..\iLos.-Tampoco. Tú me lo ense­
ñaste á mí. ¡I-lay tan pocas mu-
L
Jeres Como tú ... !
UISA.-¿Pocas?
CARLOS.-Muchas, si la experiencia no
las volviera crueles. Es algo la
experiencia, que aunque mu­
chos claman que llega tarde,
yo creo que no debiera llegar
nunca. Bien vale mas el candor
de un niño, á la exper iencia de
un viejo. y tú tienes eso: can­
dor, alma virgen como toda
tú; por eso no quiero que va-
L yas á la ciudad,DISA -No iré, Carlos; te lo ase-
e guro, ..
L�RI.os.-¿Si te obligara tu padre?sA.-11e moriría. No podrfa aban­
donarte á ti que te 10 debo
todo. Además, tú, así enfermo
(se acerca mds d él)l le coge
Ulla Jllano), necesito estar á tu
e lado"ARLos._Sf¡ solamente viéndote tan
cerca no siento mds que un in­
menso gozo que me hace feliz.
(La mira fijamente.) ¡Si te pu-
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Ir por lana y salir trasquilado
diera tener así siempre tan
junta á mi. ..
LUISA.-¿Curarías? ..
CARLOS -". No sé ... quizá sí. ..
Lutsa.c=Entonces, estaré contigo ...
siempre ...
CARLOS.-(Cerrando los ojos; COil noe
de eco.) ¡Toda la vida! .. (pal�­
sa) ... Darne un beso ...
LUISA.- No; más tarde, cuando el día
muera. Es cuando nuestros
cuerpos necesitan calor de al­
ma ... Ahora, sólo así) con las




El doctor y el padre de Lllilla aparecen eüenc¡o­
sos en el fondo de Ia terraza. Los observan en IIU
actitud, fijamente.
DOCTOR.-(Al padre.) Mfrelos usted ...
Hará mal en llevarse á su hija
á la ciudad. Allí moriría C0010
algunas de esas pobres golon­
drinas que las sorprende el in­
vierno, falta de calor en el
corazón. Si aquí curó, ruas que
los baños, más que los aires,
más que el ambiente, fué por
eso que usted ve .. , lo único que
quizá será capaz de curar á ese
.pobre muchacho: Amor. Lo
que todos llaman la ley de la
vida, 10 que si algunos médicos
observaran, servirla de admi­
rabIe remedio á muchas de
esas enfermedades inexplica­





Quedóse un marqués en cama
por un leve constipado,
y al punto mandó recade
á un doctor de muche fama.
Oyó el nombre D. Ruperto
y dijo, con gran frescura:
Mandad, después, otro a! cura
para que toquen á muerto.
Lanoche en
la verbena
El aire, un Iresquecillo apacible y
mansurrón de un día abrileño, clara
y luminosa la noche como la sonrisa
de una novia y en el ambiente un poco
de asfixia producida por el polvo, el
humo de los cigarros, el sudor de las
gentes, el denso vaho de los clásicos
puestos de churros, el combustible de
mil lamparas de aceite, el olor á car­
tón, á cosméticos, pinturas y perfu­
mes, cuya baratura pronto percibe una
nariz ni fuera puesta en duda por el
más craso economista; toda esa at­
mósfera espesa é inconfundible que
asalta ideas de cansancio entre las Inu­
chedumbres, siempre que se congre·
gan en una fiesta con ansias de espec­
táculo y temores de apreturas.
Por en medio de los tenduchos de
juguetes, de frutas, de los caballitos y
los pim, pam, pum, un río humano.
Chulos) ninfas de dudosa alcurnia, va­
gas, empleados, aristócratas, horteras,
obreros, marchan en confusa demo­
cracia. Y á los lados, á las márgenes
de esa corriente humana los puestos,
todos los puestos, voces que suenan
plañideras é interminablea, soltando al
aire un pregón, donosuras de los mer­
caderes que son grotescas y suenan
trágicas, que parecen una humorada y
se disipan bajo una leve sombra de
ridículo. Aquí, unas cajas con sorpre­
sa que suscitan una risa recelosa) ten­
duchos de aguardiente y otros licores
improvisados con sus botellas unifor­
madas de distintas etiquetas y unas
copas de un mismo cristal¡ frutas en
montón cerca de las avellanas y del
pintoresco fárrago de las chucherías,
tiestos, con sus plantas de una noche,
alineados nostalglcamente como año­
rando el perdido encanto del jardín;
el pim, pam, pum, repleto de monigo­
tes antañones en su ademán castizo de
monigotes feriales.




los churros, las chucherías que pare-Ieen exótico alimento de un infierno
dantesco, los viejos caballitos del tío
vivo, el circulo de las bicicletas y los
columpios, evocando tardes pasadas
en Arnaniel y La Bombilla con notas
de organillo y suspiros de mujer.
Los viejos caballitos del Ua vivo,
dando vueltas y más vueltas, pintados
de rojo y amarillo, de azul y blanco,
como los sueñan los niños, que sugie­
fen al ánimo saltarín deseos de danza
y de bullicio, entretenimiento de pí­
caros y distracción de rapaces, siem­
pre girando, siempre en vértigo dando
vueltas á una misma caravana de sol­
dados, chiquillos y niñeras que se ba­
lancea con entusiasmo pueril. Tristeza
de seres sin otro ideal, juntos en una
rueda giratoria. Tristeza de la calde­
rilla solicitada con lágrimas y sudores,
con sangre y con jadeos, para dejarla
en unos caballitos irreales y en unos
coches imaginarios ...
Los árboles, en simétrica tila de
anemia y de tedio muestran su esque­
lética impasibilidad; suena lente, im­
pertinente y fatal el cascabeleo de los
coches que bordean el trajín verbene­
ro visto de prisa por unos ojos de mu­
jer asomados al fieco de un mantón de
Manila; pasan alegres, desenvueltas y
muy graciosas muchachas atisbando
un piropo é incitando un anhelo, pres­
tando libertad á los labios para mue­
cas de picardía y á los ojos para mirar
golosamente todas esas cosas que hay
en la verbena.
y luego, al fin de todo esto, un si­
lencio, ausencia de ruidos y de afanes,
una pausa en los columpios y en los
corazones moceros, una parada en los
caballitos y una marcha desencantada
hacia el hogar. Y por sobre la verbe­
na, la inmensa melancolía de lo es­
túpidamente vivido, melancolía de lu­
ces y sombras, de farolitos y fiares
extrañas que dejamos atrás como en
una trágica y grotesca visión, melan­
colía de largas miradas y ruidosas son­
risas sostenidas en una hora de ilusión
de columpio á columpio, quizá... me­
lancolía del encanto perdido, de la
hora pasada, del momento lejano.
y bajo el cielo azul, estrellado é
intenso, el lírico sendero de la luna y
una ráfaga de aire que pasa su con­
suelo por las frentes ...
ANGEL SUÁREZ.
u ron¡ORIO o¡ BumA InfAnTIl
RecordamOB á. nUBltro. Ieoto­
res que el plazo para la admisión
de fotografias pera el concurso




madre de mi a101a ...
Óyeme un momento, óyeme un instante,
pues quiero que sepas toda mi desgracia.
Ya que eres tan buena,
ya que eres tan santa,
ya que eres el ángel que meció mi cuna
yeres quien Inc adora yeres quien me ama,
es justo que sepas
lo que á mi me pasa.
Yo quiero á una joven que es encantadora;
que tiene las carnes de color de nácar;
que tiene una boca
que luce cual llama;
que tiene unos ojos que dicen amores;
que tiene unos labios que dicen sonatas.
Yo la quiero mucho,
madre de mi alma ...
Tanto, que aunque he visto que ella no me quiere
y he visto rn¡l veces que ella no me ama,
al morir la tarde
me marché á buscarla.
La encontré leyendo junto á un maguolíero
que daba al ambiente singular fragancia;
yo quise acercarme,
yo quise llamarla.
Levantó la vista, me miró muy seria,
y siguió leyendo ... [madre de tni alma!
Yo quise morirme,
yo quise matarla,
yo quise marcharme á un país lejano,
yo quise ser fuerte, yo quise olvidarla.
Todo esto he pensado.
todo esto me pasa.
n
Tienes razón, madre; si ella no me quiere,
no debo quererla, no debo adorarla:
debo ver la vida de color de rosa
á través del prisma de mi edad temprana;
debo ver las bellas como tiernas flores
de uu maldito aroma que la dicha mata;
debo ver los viejos como anacoretas
que con sus palabras la existencia amargan;
debo ver los libros como tierra virgen
en donde el estudio da frutos que encantan;
debo ver la hermosa que con ansia adoro
como débil sombra que disipa el alba ...
III
¿Lloras, madre mía?
¿Qué es 10 que te pasa?
¿No ves como quiero seguir tus consejos?
¿No ves como quiero cumplir cuanto mandas? ..
¡Tienes razón, madre!
¡Todo son palabras!
¡Yo quiero á la hermosa que mi amor desprecia!
¡Yo quiero á la joven de color de nácar! ...
VICENTE SARTHOU,
Llamó un gitano en el trance de muerte á un notario para que hiciera
Sil
testamento. Empezó á extenderse éste; pero notando el notario que \levaba ya
des pliegos nada más que en mandas de misas, no pudo menos de preguntar: és-Pero diga usted, buen hombre; aquí va usted dispo.uiendo misas y!Tl
misas, y hasta ahora no ha dicho usted una palabra de sus bienes: ¿de dónde van
á salir esas misas?
-¡Toma! de la sacristía¡ ¿de acude querrá esté que sargan?
.AQUELLA' I ciendo filtrar fortunas con la mismaI .••. facilidad que de un sorbo se bebía las
Nadie sabía quién era ... Estaba copitas de rfl/úsky. Estaba satisfecha
tendida cerca del barandal del puente del vicio, pues gracias á él había tra­
de hierro, rodeada por una multitud cado en �'ealidad los sueñ�s de oro
de curiosos que, ávidos por descubrir que en tle�po I?asado íorjaranse en
el misterio de aquella muerte, inte- s�, cerebro J.uvenli y .calenturlento, ha­
rrogábanse unos á otros y se condo- cíéndota agitar ansrosa durante sus
lían de la infeliz del hábito de hara- horas de trabajo honrado,
pos. �iQué diferencia!. .. - decíase.-
(Quién rué? .. Una de tantas obre- ¡Cuánta gala, cuánto atavío, cuánta
ras de taller que la envidia la hizo gloria, cuánto amante! [Entonces pa­
soñar con. grandezas; una pobrecilla saba .inadvertida de todos! ¡Ahora:soy
q�e el afán del lujo la arrastró á otro alguten!.
genero de vida más agitado; una pa- [Infeliz! ...
loma escapada del nido paternal que
levantó su vuelo para ser devora­
da por los gavilanes, que con saña
se cebaron en sus blanquecinas
earnes, carnes lascivas, ca rues
que abandonaron el percal barato
para ser ataviadas con faldas de
seda y encajes perfumados, para
ocupar luciente milord que se
d�lizaba por la extensa alameda,
mientras sonreía despreciativa­
mente recordando las fatigas de
sus antiguas compañeras de ta­ller. Mujer piropeada por caba­lleros vencedores del Hipódro­
ma, montados sobre briosos ca­
ballos que trotaban junto á su
�oche; mujer requerida frecuen­
It:mente para citas de orgía dondeCOr'
b
fiera el Champagne con tantaa undancia Como los Cabarruses:
�onde la atmósfera viciada por eiurno de los habanos, los mareos
�roduCidos por el Cordon Rouge
d
el 111o"et-Chaudóll y las frases
esCocadas propias de desenfre-
dnadas bacanales, la hicieron olvi­or ' I
.
a os pobres padrecillos, que
�as de una vez, inadvertidamen­
h:" fueron á mendigar á la propia
dlJ�1 convertida en demi-mon-tune,
NEW-YORK.-PreclO!lO modelo Ile sombrero
qu
Tal cambio sufrieron unos y otros,
e�� no se conocían. Cual castillo ruinoso, ella fué des-
puñ d
a se entregaba á enteras por un moronándose, y con ella todas sus ri­
her
a o de billetes; vendía amor por quezas y alegrfas. Las codiciadas car­
aco:� c�mo los. sit:-one�, donde se nes de otra época perdieron todo su
tad �ra Con displicencia; sonreía á encanto y fueron marchitándose cualsen�s urlonamente¡ acariciaba sin maltratada flor. Los amantes se aleja­
dos
Ir, y aunque sus ensortijados de- rOI) de su lado; la sonrisa, que antes
"acacomenzaban cosquilleando pica- tuviera en su rostro gracia atrayente,
de a mente sobre el afeitado rostro trocóse en horrible mueca de decep­
gUía�¡�allado .sportnla't Ó atusando las ci6n al contemplar, aturdida, el cambio
gest
o kaiser de algún militar de I radical sufrido en su curso de vida.coq: ;r�ve, iban escurriéndose con ¡Con la pérdida de su belleza, todo
con � ena hasta ponerse en contacto acabó! Y tuvo que cambiar los engala­razo� gUlla cartera abarrotada de co- nados trajes de última moda por otros
e eSI en forma de billetes de Banco. de pacotilla; muy pronto vendi6 las
de e
Ua .pelfcula cinematcgráfica llena alhajas conseguidas á costa de sus fa­
dos :pnchos r placeres nunca sacia- vores, y poco tiempo después vióse
de to�anslcurfló parte de su vida; fué andrajosa, mendigando la caridad por
caricia
os � amanté, á todos prodigó boulevares y cafés, quizá á los mismos
más � rnil, y distinguió más al que hombres que en otro tiempo satisfa-f1Qllezas tenía que perder, ha- cieran sus más caros caprichos.
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y entonces fué cuando recordó á
sus padrecilloa ... ¿Qué habría sido de
ellos?... ¿Habrían muerto de pena y
acosados por el hambre? ¡No cabía
d_uda! ¡Ella quedaba sota en el mu ndo,
sm amparo de nadie, sin albergue
donde guarecerse de la lluvia y el frio,
errante por el mundo del olvido! Has­
ta allí sólo supo reir; entonces lloró
amargamente, Con la pena que no es­
pera el consuelo, con la pena eterna.
y Natura, no queriendo prolongar
por más tiempo el castigo á la depra­
vada conducta de aquella mujer pa­
ralizó su vida cuando vió que ella, sin
derecho á tal, iba á hacerlo ...
.. ...
Nadie sabía quién era ... Esta­
ba tendida cerca del barandal del
puente de hierro, rodeada por
una multitud de curiosos que
ávidos por descubrir el misteri¿
de aquella muerte, interrogában­
se unos á otros y se condolían





mente convencidos estamos de
que en este pícaro mundo hay
astros de toda forma y magnitud.
y que si soles, planetas, bólidos
y estrellas de rabo pululan por el
espacio, otros seres análogos an­
dan sueltos por esas calles
Dígalo si no D. Amancio,acre­
ditado bolsista millonario, que
es un planeta del tamaño de Jú­
piter Ó de Azcárraga, yalrededor
del cual giran infinidad de sa­
télites.
El «Albondiguilla chicos y el
«Carabañites» son dos soles de
oro y azul, que es como si dijé-
ramos los alfa y beta de la cons­
telación de «La Cuadrilla" en la que
entran 6 Ú 8 estrellas más de meno­
res magnitudes y cuatro COI1Jetas con
rabo ... de caballo, y que de vez en
cuando caen eíz In. aouostero convir­
tiéndose en bólidos.
Estrello de primera tnagnitud, ca­
si tan brillante como Sirio y visible en
los dos hemisferios, de siete á una de
la noche, es la «Bella Caracolito», que
titila con brillo de lentejuelas y realiza
diariamente su paseo de Este á Oeste
ó de Este al Otro, no en el concierto
de la Naturaleza, sino en el Eden­
Concert, que viene á ser igual.
Sistemas planetarios modestos, al­
go así como saldos de Copérnico, los
hallamos á cada paso.
El sol6 centro del sistema es la
ardiente mirada de una joven, sus
ojos) vamos al decir; brillante por su
corazoncito metálico, con alguna man-
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cha fácilmente quitable en el tocador
solar. Y como obedeciendo á impul­
sos de invisible fuerza, giran á su al­
rededor una serie de Mercurios, júpi­
teres y Urauos de la clase de hig-life
planetaria. Asteroiaes del ramo de bi­
sutería, mercería y abaniquería. Aero­
litos que cruzan, van y vienen, Yo .• si
te he visto no me acuerdo. Bólidos
que se dejan caer de golpe y porrazo
y no hay suegro que los haga huir.
Cometas que dejan su estela de re­
cuerdos é idilios de ayer. Y en fin, Sa­
télites obedientes á las más incontras­
tables leyes de la gravedad, que no
dejan á sus arnos, sobre todo si bay
letras pendientes, que es el caso de
gravedad suma.
La portera del IS es una nebulosa
írresotuóle, pues á simple vista no se
puede saber si realmente es una ó son
dos, dado su tamaño; pero que tras un
detenido examen, resulta ser un con­
glomeeado de una sola pieza, pero eso
sí, es una buena pieza ...
IV qué fenómenos más 6 menos
celestes, más 6 menos amarillentos
ocurren COil el continuo funcionar de
estos astros!
Un planeta, por ejemplo, se dispo­
ne á contemplar su sol con enaguas y
peinecillos, y en seguida un satélite
que, como se dice vulgarmente, se la
estaba pegando, se interpone entre los
dos, y es tal la obscuridad y el garro­
tazo, que puede el planeta distinguir
alguna estrella; total: un eclipse de
sol en toda regla.
Suele darse el caso del eclipse del
satélite. ¡Vaya si se da! Y hasta un mi­
serable asteroide se las tiene tiesas
con el planeta más planeta si vienen
mal dadas.
Parhelios 6 imitaciones de sol hay
infinitos.
Los satélites tienen dos cuartos;
pocos SOil, mas por algo son satélites.
Creciente, cuando el planeta está de
buen humor; menguante, cuando se
acabó lo que se daba. Y como la luna,
bay satélite lleno durante la digestión;
y nueuo cuando el sastre se decide á
fiar.
Hay satélites que, por excepción,
son de ordinario crecientes, es decir,
que se crecen ante el despotismo de
su planeta y señor.
Mas otros existen, como D. San­
dalia Tembleque, acreditado cesante
de loterías, que gira alrededor de Crís­
pulo el choricero, y ese, ¡ay!. .. , es
siempre menguante.
El paso de un cometa atrae la
atención de todos los astros. Hay que
ver cruzar por ahí esa mole en forma
de señora (ó de pollito, que se dan
casos) con su estela gaseosa, si no de
cianógeno, al menos de violetas, que
tan mortal es una como otra. No hay
astro á su paso que no se dé en áni­
mos de decirle:
-¡Olé, la flor y nata del caos!
-¡[\1i madre! ¡Qué buena estrella!
-¡Vaya usted con Dios y orrenutn-
guese, que hay charcos!
-¡La 6rdiga! ¿Viene usted de Ve­
nus?
Para orientarse en las constelacio­
nes puede tomarse por modelo la de
«La Cuadrilla" y se procede asï:
¿Se trata de buscar al «Carabañi­
tas>, por ejemploj.; Pues se averigua
antes el paradero del «Albondiguilla»,
se traza una recta que, pasando por la
puerta de los caballos llegue á la en­
fermería, y allí se encontrará.
Si al buscar la constelación no se
viera astro alguno sin estar nublado,
hay que ir á buscarlos más lejos, pro­
bablemente en la Cárcel Modelo.
De las estrellas del tango ... nada
añadiremos, que esas mienten mucho,
y nunca mejor aplicado aquello de
« El mentir de las estrellas
Es muy seguro mentir» ...
JOAQUÍN MESTRE MEDINA.
A una flor temprana
SONETO
Flor que en su talle.altiva y arrogante,
balancea gentil el fiero viento,
de poesía deja que, sediento,
embelesado mirete un instante:
Tu aroma celestial y penetrante
aspirar déjame s610 un momento,
déjame que te coja y que, contento,
en el ojal exhiba tu semblante.
Mas [ayl, mis dedos pinchas al cogerte;
tienes razón, ¡oh flor ... filosofía!;
¿qué derecho tengo yo á poseerte
si en mi pecho durares s610 un día,
yen tu jardín, el viento ha de mecerte
con la vida feliz que el sol te envía!
ROBERTO ESCALANTE.
-j .... .l




U EXPANSiÓN DE LnS fiRIHDES IDIOMAS
Época antigna
Ya de antiguo, los pueblos conquis­
tadores, al expansionar su dominio
impusieron su idioma á los sojuzgados,
á la par que sus leyes; Grecia y Roma,
principalmente, al extender su acción,
al inundar el mundo de Occidente con
su plétora de vida, con sus conquista­
dores, sus poetas y sus sabios legisla­
dores, infiltraron sus grandiosas civili­
zaciones en los pueblos que sufrieron
el dnra lex sed lex de su contacto y
así, el griego y el latin tuvieron el po­
deroso brio de un habla común.
Latín 6 griego bárbaros hablaban
las masas populares extranjeras que
tuvieron la burda práctica por escuela
de lenguas; latín ó griego clásicos
aquellos más cultos é ilustres que, no
sólo asimilaban el idioma, sino que lo
abrillantaban con sus mentes esclare·
cidas, asombrando á los mismos ss­
bias de la metrópoli; tal es Séneca, et­
cétera, españoles del período rOlnallO,
que fueron maravilla de hablistas Y
escritores en la Roma misma.
Fueron, pues, en su tiempo, el la­
tín y el griego, idiomas universales ...
en el universo entonces conocido por
aquellos pueblos. Independientemente
de los lenguajes locales, se .. habla?an,
según la época, el latin ó el gr,legO
como grandes medios de común JOte­
ligencia. . .
Enterró la Historia aquellas CI�I­
lizaciones y aquellos hombres y, baJO
el imperio de pueblos extraños, �n·
terró también los idiomas; mas no Ill­
humólos en la madre tierra, sino en
artística urna cineraria de cristal pu'
rísimo y oro esculpido, á través de
cuyas paredes-e-siempre transpare.Jlte�
y límpidas á los ojos de la hunlaI1!da
inteligente-se ve todo su maglcc .es­
plendor, surgiendo poderosa la VISIÓ�
augusta ante la asombrada vista de
que la evoca. .
eMas que muertas, puede declrs
que aquellas civilizaciones están dor­
midas en encantado sueño; más que
extinguidos aquellos ricos idioI1l<IS,
parecen descansar en pesado let.argo,
del rudo trabajo de ha tantos siglos.
Y, puesto que ya no es posiblequ�
aquellas civilizaciones se vivan ln�aquellas lenguas se hablen, quedaJl;primeras como fuentes de arnot
inspiración para el arte y la cienCIa, ¡Y
las segundas como rico é inagotab
e
filón de que se toman aquellos 0001'
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LITERATOS Al\lERICANOSbres científicos que deben ser imra­
riables para ser comunes á los miem­
bros de la humanidad que labora en
el estudio.
Los nombres científicos de ciertos
inventos (telégrafo, teléfono, etc.) y
los de ciertas clasificaciones, como Jas
de zoología, mineralogfa, etc., toman
sus componentea de radicales griegos
ó latinos. Este es, pues, también el
dominio wniuersal de esos idiomas,
aunque tenga un empleo pasivo, tuner­
ta,.eoolO se dice ...
NICOLÁS BENAVIDES.
(Leiitcnanto).
La gota de agua
Traducción para L\(TII.A8 y FI­
OUIIAS por F. Gallnch-Palès,
Ustedes habrán visto probable­
mente Url cristal de aumento, que es
redondo como el cristal de los lentes,
y bace que los objetos parezcan cien
veces más grandes de lo que son. Si
nos lo ponemos ante un ojo y mira­
mos una gota de agua de charco, ve­
remos mil animales raros que, sin el
cristal, no veríamos. Pero allí están, yno nos equivocamos. Parece que mi­
remos un plato lleno de cangrejos quesaltan de un sitio á otro, y son tan
�oraces, que se arrancan los brazos yas �atas unos á otros, y no obstante,estan alegres y contentos á su ma­
nera.
Una vez había un viejo á quien lagente llamaba Enredadera Serpen­tea:1te, pues este era su nombre, quecrela tener siempre el mejor argu-
, �ento, }' cuando no podía salirse con
r. a Suya, recurría á la magia.A Un día estaba sentado mirando áI
t :a�és de su Jupa una gota de aguaal.�a de un charco cercano á su casa,y VIO una escena de lo más intrincaday �aberíntica. Millares de animálculos�a taban unos sobre otros despedazan­OSe y comiéndose entre sí.
--¡Es curioso!-dijo nuestro viejo.-¿No puedo hacer que vivan en paz A[o tranquilos, y se ocupe cada uno deque le concierne?
El viejo pensaba y pensaba pero'o P d¡ ,
s
u ,Ie.ndo encontrar medio eficaz,se, d��Cldló á recurrir á la brujería, yIJO:
lo
-Les daré color, y así verán mejorque hacen.
do J v.ertió. una gotita de algo parecí­
Pe
vrno tinto sobre la gota de agua;
sa�odno era vino, era sangre de brujarne� a del pulpejo de la oreja, de la
cé��r sangre que daban por noventa
fie Irnos. Todos los animalillos se ti­
re�?n de un rojo subido; aquello pa­salla. una ciudad llena de bombres\l'ajes desnudos.
-,QUé es esol-preguntó otro bru-
jo viejo que no tenia nom-
bre, lo cual era gran prue­
ba de educación.
-Si puede adivinar lo
que es-contestó el otro­
se lo regalo; pero no es
fácil descubrirlo cuando 110
se sabe.
y el brujo sin nombre
miró por encima del lente
de aumento. Realmente le
parecía estar viendo una
ciudad entera, por donde
la gente corría desnuda.
Era muy chocante aquello,
pero aun era más el ver
el moco que cada uno se
agarraba al otro, cómo re­
ñían, se picaban y se des
pedazaban, tragándose lue­
go á sus cercanos. Los que
estaban bajo querían subir
á la superficie, mientras
que los que estaban en la
parte superior eran arras­
trados hacia abajo. Si uno
tenía una pata más larga
que otro, se la arrancaban.
Uno tenía un granito de
trés de la oreja, un granito
sin importancia, pero que
le dolía algo, y por ello los
demás habían tomado la détermina­
ción de que fuese mas doloroso y ca­
yeron sobre él, le despedazaron, trae
gándoselo á causa del granito. Otro
estaba sentado como una niña de­
seando paz y quietud, pero lo arras­
traron, lo destrozaron y lo engulleron
como al otro.
-¡Es muy gracioso!-dijo el brujo.
-c-Sl; pero, ¿qué cree usted que es
esto? ¿Lo sabe?
-Fácil es adivinarlo-replicó el
otro.-O es París ú otra gran capital;
todas son parecidas, ¡claro!





Por aouerdo del consejo de ad­
mlnistraoión de (/Letras y Figu­
ras�, en lo suoesivo no se servirá
suscripción ni pedido alguno de
ejemplares que no venga acompa­
ilado de su importe por adelaDe
tado.
PRECIO DE SUSCRIPCION
Valenoia, un mel 0.80 ptas.
Extranjero, 5 ptas. trimestre.
Número suelto, 20 centa.
Madrid y provlnolas, 2.60 ptas.
trimestre.
Número atraRado, 50 oenta.
AnuncioR, rectamos y props,..





Preludia la fronda suntuosa
ligero motivo de antaño,
y vuelan fragancias de rosa
que aroman el agua del baño.
La linfa retrata una rosa
-princesa escarlata del año­
y vuelan del arpa frondosa
triunfales allegros de antaño.
¡Sumerge tu cuerpo de diosa,
que un rito celebra el extraño
preludio del arpa frondosa
yen pétalos combos de rosa





En 1905 decía el que suscribe, des­
de las columnas de Vida Nlteva, de
Montevideo, que no era recién la
fama que se había extendido por todo
el continente, y que Colombia conta­
ba con grandes escritores y poetas. Y
al hacer esta afirmación recordábamos
á Soledad Acosta de Semper, ilustrí­
sima dama dedicada á las letras y au­
tora de algunos libros de mérito; á
Julio Arboleya, distinguido poeta y
político; á Ismael Enrique Arciniegas,
poeta; á Ricardo Becerra, publicista,
diplomático y político; á l\figuel An­
tonio Caro, el docto filólogo, del cual
dijo el eminente D. Juan Valera poseía
el talento más notable de Colombia,
traductor de Virgilio y autor de un
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interesante estudio sobre el Qu,i.iiJte; novelas de Vargas Vila y los delicados con mucho acierto y exquisito gusto
á Jorge Isaacs, novelista y poeta tan versos de Julio Floree, por no citar á la crónica, y haciendo popular
en
conocido por su sentimental IIfarla; otros nombres que aquellos que han todo Bogota el pseudónimo de El
á Rafael Núñez, poeta; á José Joaquin sonado más en las letras nacionales Dr. Miraóel.
Ortiz, del cual conocemos la vibrante durante los últimos tiempos. En esta El poeta Alberto Sánchez es
UD
composición La última luz, dedicada época se reveló el señor Alberto Sán- cronista tan hábil como espiritual, que
á D. Marcelino Menéndez Pelayo; á chez, poeta y periodista, quien á su dirige en la actualidad el semanario
Rafael Pamba, poeta, y á Agripina vez presentó al mundo del arte ri tro- literario El Grdfico, y su nombre, �or
Montes del Valle, poetisa. vadores de brillo y de nombre como esta circunstancia, es muy conocido
Estudiando con afán el movimien- José A. Silva, Guillermo Valencia, An- no solamente en su patria, sino
en la
to literario colombiano, confirmamos tonio Gómez Restrepo, Pacha Valen- ma) or parte de las capitales de �mé.
nuestro primer pensamiento, y tuvi- cia, Víctor NI. Londoño y otros. rica, donde publica con frecuen�l� sus
mos ocasión de conocer á valientes es- Alberto Sánchez nació en la ciudad versos inspirados y sus arneuísrmœ
critores como el ilustre poeta don de Bogotá, capital de la República de artículos, haciendo siempre gala, de Uli
Adolfo León Gómez, que á raíz de la' Colombia, en Junio del año 1881. Hizo ingenio fresco y sutil. En los Bumer.os
proclamación de la República de Pa- los prlmeros estudios en el Institute de El Grdfico, semanalmente �el�lta
namá fundó el periódico Snr Aflu!rica, llamado el Externado, de Colombia, á sus lectores call una crcniquilh
hoja de carácter internacional consa- de cuyo centro de educación habían desfilando por su pluma" con. gran
grada á sostener los principios de la
I
sido rectores el ex présidente de la habilidad las novedades mas sahentes
unión iberoamericana. Por este medio República Dr. D. Diego Pérez y el de Bogotá, pues tanto en la nota tris­
adquirimos en Colombia nuevos cono- afamado hombre de ciencia Dr. D. Ni- te como en la alegre sabe sacar
buen
cimientos literarios, como los obtuvi- colás Pinzón W, En ideas políticas es partido de todas las situaciolle:.
mas anteriormente leyendo una in- republicano y pertenece al partido li- Conságrase á veces con entranable
teresante obra de viaje del escritor beral colombiano, del que, como es cariño á las musas, cada vez que
le
argentino y diplomático D. Miguel notorio, fueron figuras notables algu- dejau un momento libre las tareas
que
Cané. En ese mismo tiempo se dió á nos de sus ilustres antepasados: don desempeña en el ministerio
de Rela­
conocer en Montevideo Justo Pastor Jacobo Sanchez, presidente de Cucdl- cienes Exteriores y el periodismo, q�e
Ríos, también poeta colombiano, que narnarca. A los veinte años no CUIU- le roba la mayor parte del tie1l1po d¡�'
en su vida bohemia iba publicando en plidos comenzó ya á escribir para el riamente. Tiene escritos algunos
li­
tadas las capitales que visitaba su ele- público, habiendo más tarde redacta- bros, que piensa publicar más .adel�í





y lVotMque re eja a el movimiento intelec- portantes de su hermosísimo país.
. pueblo, El autor .Y e palSaje
tuai de cada país. León Gómez, lo Igualmente ha dirigido infinidad de de nn irnpresionista.
mismo que Justo Pastor Ríos, nos dió revistas como Helio, de la que con- AD'A
. . NORBERTO ESTR .
conccirmento de muchos escritores, y servamos los mejores recuerdos y las
ya entonces comenzábamos á leer las impresiones más gratas, dedicándose!
COMPRIMIDO SIMÉTRICO
Una calle de Benicalap




A l11t�e la larde declinaba hacia Occi­
dente. enviando á la tie-rra su adiós de
despedida, mientras que pOI' Oriente
las primeras sombras de la noche iban avanzando
por u n cielo plomizo, ansiosas de apoderarse ciel
imperio de las tinieblas.
Había nevado mucho; las caprichosas quebra­
duras de las barrancos, las redondas montañas, las
copudas encinas se veían festoneadas con ese va­
por que se hiela y condensa en la atmósfera para
caer después convertido en blancos copos sobre
la tierra.
Las veredas, los caminos abiertos por el pie
ó la piqueta del hombre hablan desaparecido bajo
el blanco sudario. El panorama era triste, melan­
cólico, hacía pensar en la muerte, porque el calor
es la vida y el frio la muerte, y aquella tarde el
frío era extremado.
Bordeando las faldas de un monte, con paso
inseguro y medroso como el que teme que se
abra bajo sus pies la boca de un insondable preci­
picio, caminaba con la frente inclinada á la tierra
y el pensamiento puesto en Dios, u n joven alto y
con cara de tanta hermosura varonil, que inspira­
ba curiosidad su faz helada por el sello de tristeza
que en ella se notaba.
Elegantemente vestido, luchando por andar á
prisa, de cuando en cuando alzaba la vista, y en su
rostro se denotaba una aureola de profunda tris­
teza: era indudable que esa hermosa flor de la es­
peranza que vivifica el espíritu y fortalece el cuer­
po le iba abandonando.
La noche mientras tanto avanzaba, avanzaba
}1.CRMP05
á pasos de gig;¡ntc. De vez en
cuando algún suspiro, huyen­
do del infortunado cuerpo que
lo encerraba, rompln "quel
monótono silencio.
-Veremos si desde ese alto se ve-:-dijo en un
tono casi imperceptible.
y aumentó la velocidad de la mnrchn. La nieve
crujía bajo sus pies, y corno la noche ya había ce­
rrado por completo, tan pronto llegó nuestro des­
conocido á la altura, pudo distingoir á 4PO ó 500
nietros las lucecillas del pueblo que sin dud .. bus­
caba. Con ese ánimo que da la esperanza de con­
seguir una COSCl, anduvo á prisa, muy á prisa; de
modo que en muy poco tiempo llegó al pueblo.
Diez ô doce casas cornpcnlanlo; llamó en una
y preguntó dónde tostaba ln pesada; desde la ven­
tann se la indicaron, y á ella se dirigió.
Todos sabemos lo que son las pesadas de pue­
ble: llamó en su puerta y al instante tué abierta
por el posadero, que se deshizo en cumplidos al
ver una persona decente. No bien húbose sacudido
un poco la nieve, y sin hacer aprecio del soberbio
fuego que se le ofrecía. preguntó al posadero:
-¿Podéis decirme si dista mucho de aquí el
convento de las franciscanasî
-Señor: podéis verlo, si gustáis, desde esa
ventana: miradle.
En efecto, no se hizo repetir el ofrecimiento.
Rápido cual el rayo se abalanzó {I la ventana; no
se podrîa decir 10 que pasó pOI' su alma, pero sí
que su fortísimo marco trepidó tanto rato come
estuvo apoyada sobre él la mano tie nuestro pro­
tagonista.
-c Dadme papel, útiles de escribir y dejadme
aquí solo, si es que puedo disponer de esta habi­
tación.
-¡Cómo no, señor-l. .. ¿Y cenar?
-No, nada, nada deseo, gracias; traed eso.
A los cinco minutos estaba de vuelta el posa­
dero, dejando sobre la mesa los útiles de escribir
y retirándose.
El desconocido cerró la puerta, desabrocbése­
y sacando un retrato y colocándole delante del
tintero) escribió así:
«Carmen, Carmen mía: Estoy loco, lo sé; pero
quiero que el único consuelo de mi vida sea el
descargo de mi corazón antes de mi muerte, que
está próxima.
sHace cinco dias desembarqué en Barcelona,
de mi regreso de California.
,.¿Te acuerdas tú, luz mía, de aquel Miguel que
á los 22 años se embarcó buscando algo con que
poder volver para casarse con su Carmen? Pues
bien: hoy, á los ocho años, vuelve, y ... ojalá el mar
no me permitiese estar ahora contcmplando esa
mole de piedra.
-Recibi, según tu juramento, lus cartas, perla
mía; ellas rue hacían trabajar con fe á tantas leguas
de ti; hace mañana justos dos años recibí la última,
tan amorosa como siempre, y .. después, nada.
Pasaba el tiempo, seguí escribiéndote y á nada
recibí contestación; resolví volver, y al efecto em­
pecé á liquidar mis negocios, estuve enfermo,
sufrí mucho, y por fin aun hace horas que el últi­
mo aletazo de la hélice Ille dejó ver mi muerte.
, Volé en el primer tren de Barcelona á Palen­
cia, alli lo supe todo; allí supe, Carmen, que tú, en
vista de que le aseguraron que me había casadc,
resol viste ingr esar en las franciscanas de este
pueblecito de Navarra; supe que llevas un año de
noviciado, y supe que mañana profesas; quise ver
á tu familia, y todos estaban, por lo visto, en este
pueblo para el ecto de mañana; me vine á Nava­
rra, y como desde Pamplona á este pueblo no en­
contré medio de locomoción, la nieve ha sido mi
carretera, y en elln he dejarlo In senda que condu­
ce al sepulcro.
sCarmeu, si es Dios el que le señala el camino
¿Qué preteodia ese desgraciado? Seguramente
dar vueltas al convento, como lo hizo hastala ma­
ñana, haciendo asl ver cuán verdad es que un
corazón herido es capaz de todo
II
Hermosa estaba la iglesia del convento; las
monjas, confundidas con los numerosos forasteros
que habían venido al acto, acababan de air la bo­
nita plática que el capellán había dicho en honor
de la nueva sierva del Señor.
Esta estaba divina, hay que confesarlo; las dos
horas que iban transcun-iendo se las habla pasado
sin separar los ojos del presbiterio; estaba divina,
repetimos; parecía un sueño de esos de fiebre en
los que el alma ve vírgenes: alta, hermosa, con
una cara de ángel inocente que alucinaba.
Llegó el acto final; Iué la nueva monja abra­
zando una por una á toda la comunidad, y después
besando ti todos los de su familia y dando la mano
á los conocidos; de pronto avanzó desde una co­
lumna al centro de la igles¡a un joven pálido,




La confusión filé enorme¡:la gente corrla dentro
del templo; todo el Inundo gritaba; la comunidad
entera se dirigía hacia su puerta de hierro; en
qu� vas á seguir, slguelo, pero en tus oraciones noolvides al pobre Miguel, que perdona de teda co­
raZÓn Ii los que sean la causa de su mal.
-No puedo más, Carnien, Carmen mîa; lee Cilel CIelo algún día la novela de tu pobre
MlgUlt.,
Cerró en u n sobre las anteriores líneas, miródos ó tres veces el contorno del convento desde
la ve�tana de la poaada, y sin hacer caso de los
�onseJos del posadero, salió como un loco dese­
bandu la nieve,
el torbellino lué arrastrada Carmen, la hermosa�-:'nueva monja; se oyó el grueso rechinar de la ...:
puerta y casi al mismo tiempo que el ruido del
cerrojo indicaba separar para siempre del mundo
una fiar hermosa; dos detonaciones muy seguidas
y un ¡ay! horrible decían á la vez que un alma se
escapaba á contar en el otro mundo las miserias
de éste.
llUSlrlOcio"l's de M. (;¡.,,'po�.
Barcelona, Madrid y Málaga
I'OT. BALLEr L.
¡g¡'EII el Skating-rillg lie Barcelona, lu artlstn Bella Neun (la que Itevn sombrero) con doe amigas, se ûedtenron t�
Il1l.tllllll' uevamto las tres In rarrín-peuta!ó .. , Ilota que resultó Sil1llJlítit'J\
é
Ieconcm-rencía, plies nliorll parece 110 ser
tan ei-urta In campaña her-ba desde en prtuclp¡o COIlt.I'1i hl fl1llla-lllIlIll\lólI.
Este lluevo uspeeto ell Ia tau tlÎ;¡culidn 1II0da, "111111110 yll 1'1'1'i1ll09 que basta elJas (el sexo hello) hablan tlesistitlu
de su empeño, es sill duda drbidu al miting:m6nsfruo {·,·It:ln'nrlu eli Halle (A temnu¡a) donde reuníüns más de S.OUO 11111-
jeres, ucur-drrrun 1101' nuantm idud usar- todas lit fahla-)l!Iutn 11I1I y In de fOl'mlll' j untas pnru la uvopngnndu eu tOlln
EnrOfJll. Se ñrudau, eut re oteas r-azones mils ó meno!' aC('I'(:H..In,<;, eu lo. ru-incipul íaíma: sus beneüctosas eoudlctones h¡­
gilmiclifl, A ln snttdn d .. 1 mitin,!!; meron objeto de gl'i\l1dc ... num! restactones tie IH'Qte"ta 1101' .-1 1I11IJ1CI'IIS0 pûbltco q ue
espeenbn el momento de ñemosrrertes su opoetctóñ. COil tnt motivo hubo ,de intervt'llir: Ia rue-en públictt, que pm-u
dfr-lm í r Jo. contienda tuvo IlcCI'sidad do tll\l' varias {'argus, =-..:::_:-_
=No sc empeñen 1011 señoms, I¡� Ialdn-punta lón no ha IIC: illlll{',I'Hl', porque à t'llo 1I0R opondremos 108 hombres cou
touas uneau-es euer-etns, aJ!clnndo:sl�l1f'gnra.�f'1 caso, IÍ. COJII[cllal'lnS'alfcelibntO:lJCI'petno, y ccdertnn, iVllyll Ri .'["
___ ,��!'illll! ilIJP'
Huunuctc u.ulo en Uudl'itl t'II Ironer de it, Aural¡c Gimeno
COli motivo de su reciente nombramteutc de .Ministro.
Dos nénñ-agos de uua lancha pesqnere.que han estado 24
horae nadando en el EstrcrllO Ile GibJ'altal', y que fueron lit'
cogfdos 1101' un vapor que se 4llrigill á Má.lagn.
EL REY EN �EVILLA
J�I Rey rettcttauúo al comandante 'í'uvtel <10 ¡_\ndl'ade .)01' el magntñco resultado obtenido
en las pruebas ûel jn-oycctñ ûc 811 invención contra g101J08.
Una "':Z ru'¡s Ile ha plieSIO de relieve el gmn interés que S. :'1. el Re y e'cnre por todo cuanto con los elementos armados se relacicna , y la
V;¡�III 11u'lr"clon de uueatro monarca, con motivo de J� ... ¡sit¡¡ 1I1!� du rnnte la t!l:lnc:ia regia en,Sevilla hizo DAlfonso â la Pirotecnia.
militar de dicha plaaa, Un paiaanc n1.leslro,�el ilustre gencT.:ll Ga ri �o, que;i t an grun altura dtjó:sentado el pabellón valencrauo �D la PlI:­
sada guerra de M efilla , reer­
bíó y acompañó al Monarca
durante 8U visita al eerable­
cimiento artillero, y parbat"
de D ..�lfonso oyó lada clase
«e elogios, sobre el brillante
estado en que sc encontraba
la depeudencia fllbril mili­
tar, Llam61a arencjôn de los
Visitantes y en especial de
S. ;\J. el Rey el proyectil
incendia rio para drar ecu­
tra gtcbos que ha sido iu­
ventado por el Comandante
de Artillería Sr. Tavlel de
Andrade, quien expficé de­
n.Hndamerue laa canlcteris·
tic as de su invento; para
juZg.H de la imporrnnciu del
CUHI, bane decir que
á
pesar
de su gran poder deerrucrcr
ofrece tales seguridades en
su manejo, que no puede ex­
plo tar sino al ponerse en
contacto COli el gas que cou­
tiene el aeresrare, y corno
dtmo.,lraciólI de tan gran­
des ventajas se hicieron á
presencia del augusta \'lsi­
tante curiosas experlencias,
conaistentes en golpear so­
bre un yunque la materia
explosiva de que van car,ga­
dos 101 nuevos proyectiles
sin que se produjese la ex­
plollión, y en colocarla des­
pués sobre una lámina de
palastro al rojo sin que se
observase ninguna altera­
ción en el explosivo. __.-'
;'\1011101lLo lie la exptustou ue11ll'o)'{'cUI eoutru t;llJl'HS lOIS, OLM�O;)
VALENCIA: La vida al aire libre
Estudio cu la playa. del Caba.ñal I'OT. MARTIN VIDAL.
Comteuëu eu la barca. FOT, MOirA
VALENCIA: Chalets para los periodistas
FOllMAN los periodistasuna agrupación de indio
videos cuya meritisima
labor generalmente no es
bren apreClllda. El traba­
jo que sobre ellos pesa CI
rudo y comprcmendo, jm­
poniéndoles ",t disgusto
de obligarles á v:vir casi
d.vcrcradca de l a familia,
:i la que, por otra parte,
tampoco pUt:dcn atender
con la largueza debida.
Nada queremos decir de
101 problemas económicos
quc el periodista ha de re­
solver consuunemerue pa­
r« que èl y su flunilla se
peeeemeu en ecctednd con
III de btdn indumeutara,
que lea "ermita alternar
aun con las personal ee
tl�vada caregor¡», CI1)'O
U;110 lu t:s obfigntoric en
muchas cirCurlli\anC;a�, y
como lodo esto CILtstll di­
nero y el suelde es reduci;
pues, no. hemos de iener casa
prop;;¡?
y asi pensando, el amigo Gil
Sumbid;¡, que ya llene la eXl'e­
ritnCI;¡�de Jo que son eSIlU:I e09aM,
porque él roë el fu"dador de Ill.
Aeccíac.ón I'rOleCtora dejos Nl­
ños y del próspero .-Iri;', del
Ni/Jo Yen,s, por su exclusiva
cuenta encargó un proyecto de
clwtets para los pertcdlsraa, Itl
distinguido arquhecrc Sr. Ayma·
mi, que ha realizado un rrabaju
me rbiairnc.
Después reuntó II 108 perjo ,
distas, que aplaudierc n tan )au­
d .. ble inic'ativlI. Se nombró una
Juma o Parronatojá Cuyo Frente
figuran persenalid adea ran pree­
tigtosas como D. Francisco Pe
ris Menchera y O. Fedencc Do-
I�a �il!rllciún resulta poco h,,·la¡¡leña.En eSla y c..IT"� ideas que 56-
lo puede" comprender lo� que
ejercen la profestôn, el Sr Gil
Humblelll se inspiro para reali­
ear lin pensamiento que desde
luello mereció los plácemes de
iodos SWI compañeros.
.Es muy doloroso, que cuan­
do ncabamoa de asi�t,rála inau­
gurnciéu de un barrio obrero 'i
elogbuncs In labor de lo� funda­
dores y felicil.�rnol á 105 noveles
propielarios que II(¡S miran y
ccnsiderau como prorecto rea su­
yo�, regresemos á nuestra casa,
es decir, al cuarto que habita-
1008, y nos encontremos call el
1recibo del casero y quiaá sinfondea para pagarlo! �Porqué,
mènech, yen la aCIIIRIi·
dad :�e e�t�n [ultimando
108 Eatanrtcs , 1'1Inl0 de
partida pam tleva r el pro.
yecio R la pmcuca, lo
cllal, indudahlem eme, nu
ha de IlIrd�r.
y �si, los periodista s
valenCianos, unidos como
IIna sola fa,nilia, tendrán
casa propia, elegnmc, aô­
hde y con la!! debidas co­
modidades, que pagaran
SI" impouees- aira sacri­
licio que el dispen dlo de
lI"a mcdestn C'OC::la meu­
susl,
La id�a eft muy plausi­
ble y no ha de rega rea ric
"" a plausc y cooperación
L¡t;TR�S f ¡'·I(1\JHA�.
L_IIII
Excmo. Sr. D. Amalio Gimeno
Ministro de Instrucción pública del nuevo Gobierno .. FOT. JTOVIILLA
..
I El nUEUO MlnI6TERIO:
NUESTRAS FOTOGRAFÍAS
•
LOB nuevos ministros saliendo�de palacio
después de la jura VOT. MUÑ\.lZlnIJtNA
El Sr. Canalejas, presidente, á quien
le han sido ratificados los poderes
por S. M. el Rey para la formaoión
del nuevo Gobierno. FQT. NO\'KLI./
Congreso de 108 DiputadoB.-=-Aspecto general delSalón de ëeetouee.c-x D. Melqulades Alvarez,








LOI! hijos del Ii rourptus de Alema.nia, para r-stauïeeerse de recientes enrermcdeâes, han I'l'alizluloi 1111 viuj e. Nuestra
foto!;'r·a.ria 1I0R 10M reareseutnu desde 'rteegarteu á acrt¡ II, neompnñados tie !HIS Înstitutl'icf's y alto personal à 8\1 seevtcto.
El Krouuaue dn il SIIS hij"1'1 II lin edu('adó11 muy en al'lIIoni;, COli la que recrue ln clase llIetlll\ de A lemuuiu, y us¡ gozan estas
aristocI'ática8 cl'iatru'I\", de lllc!'Itilllllcion eenernt de nqnelpnis. Los f,'eCllclltcs viajes que rcatteau, les ¡IOIlI!It t'II contacte
directo COli el pnehlo. 111'1 que SUIi qnet-ldos y apl'cdndos. I'OT.1HlLlUS
L" Empel'A.tdz de Alema.nÎII. y In p,'jllceRa :Uarill. r,niMlI. eouvei-saedc en te estación de Viella ('011 lA. arehldllqnesa liaría
Anullziata y los al'chiduqlles Maria. Josefa y Sotillo de Houenberga. J'OT.DILIUS
� NOTAS VALENCIANAS »
Francisco Vila, RUBIO, I
que figura en la presente fotografía, to­
mará parte corno matador en la corrida
de novillos de Miura que se celebrará
mañana en nuestro Circo. El "Rubio" es
LIll muchacho valiente, trabajador, que
pone todos sus arrestos' en conquistarsc
un Jugar distinguido entre los toreros de
cartel, y 10 consigue, como 10 demuestra
el gran número de corridas que tiene
todos los años en diferentes plazas de Es­
paña ylalgunas del extranjero.
• • • •
La siguiente fotografía représenta el
cuadro de aficionados dirigido por el di­
rector D. Julio Conches y en el que
figuran Ia notable tiple dramáticaTeresita
Bordas y la simpática tiple cómica Erni­
lia Conches, que Lomó parte en la fun­




fondos en honor al cabo
¡'-OT. SAUL PASOUAJ" lomada de noche
FOT. NO\·ELI..\
BENEFICIO DEL APLAUDIDO TENOR CÓMICO RuIz-PARIS
EL jueves por la noche, y en elTeatro de Ruzaía, de esta ca­
pital, celebró su beneficio el aim­
pátíco tenor cómico Valeriano
Ruiz-Paris. Las obras escogidas
fueron Et ,-ttilltO Chuto, 1110lillos
de Vielilo y El Señor Joaquín; en
todas las que el Sr. Ruiz-Paris hizo
creaciones de su gracejo habitual,
y con ello las delicias del público,
que premió sulabor con nutridos
aplausos.
El Sr. Ruiz-Pa ris no es un actor
novel; debutó en el verso hace 18
años, formando parte de una com­
pañía qlle por aquella fecha actua·
ba en el antiguo Teatro de la Al·
hambra, de Madrid, continuando
su vida artística por distintos tea­
tros de provincias, en los que no
en todos/ueron glorias; cuenta él
mismo, con su natural g¡·acia, que
su mayor triunfo lo debe á una
estratagema por él urdida y ocu­
n-ida hace alias,
En till teatro de provincia le
patearon, como se dice en el argot
del teatro; había cierta predispo­
siciôu contra él, ignorando las
�ausas, aunque las suponía (riva.
lidades del oficio); COn la natural
zozobra, tiempo después, hubo de
aceptar contrata para aquel teatro,
pero figurando en lista de compa­
il,ía Con el nombre de Juan Gar­
cta, procuró que no le vieran, y la
-Inoche del debut se presentóen escena baciendc El UltimoChulo; la ovación que le otor­
gtl]·on Iué ruidosa) y al finalizar
el primer cuadro, se adelantó
.. I prosceuio.apa rentaudo cier­
ta timidez y, dirigiéndose 111
público, se manifestó e o m o
quien realmente era.explican­
do con desenvoltura los mo­
tivos que Je obligaron á bo­
rrorse el bautismo. CIlJCÓ la
coso, y los aplausos se repitie­
ron aún con más bríos, Otros
mil incidentes podríamos con
tar de su vida artística, pero
na es ello nuestro objeto,
Ruiz-Paris ha llegado á la meta
joven aún, pero no sin dejar
de pasar las suyos; escollos in­
herentes á la vida del teatro.
En Valencia Ruiz-Paris tie­
ne bien cimentada su fama y
simpatías, demostrándoselo el
público en la noche de su
bP-1neficio con aplausos y gran nú­mero de regaJos.-----
EXTRANJERO � BELLEZAS, ARTISTASY AUTORES ................. ,
La. Retue üe 1«::1 ñestes de Ia ;'[i�carellle en PQI'is
Autor. de la Ópftl"ll "Crlllo �n I" 1I�.1lI del PUtt","
fOT. NOI.J;:S
J'OT.DItL1US
âll le. Frtt-Dcuetette, eminente trágjrR amertcena
POT. RINKlol.Y
LAS populares fiestas de la Mi­Careme en París ofrecen como
nota simpática la elección de una
Reina, cuya belleza ha de ser el
principal mérito para ocupar tan
alto puesto.
Hoy reproducimos la fotografía
de la Reina elegida este CIño, as!
como la de la célebre trágica Fr-il­
Donelette, que con extraordinario
éxito actúa en los teatros americanos.
El maestro Giannetti, autor de
la ópera "Cristo en la fiesta del
Purim", estrenada con éxito en el
Teatro Real de Madrid, y D. Con­
rado del Campo, que lo es de Ia
música de ,.El final de D. Alvaro",
represeutada en el mismo coliseo,
son los dos insignes maestros cuyos
retratos ofrecemos á nuestros lec­
tores. D. ConrAdo del CamilO
Autor de lK mt1.I�. de"1-:1 ft"ll d" D. Al".T1I"
..OT. CAlU'/
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
N mn, 41.-Lema: "POR ANIMIR El CONCURSO" NIÍIIl. 42. -Lema: "G"�IBALD"'. de Madrid NIÍIIl. 43. +Lama; "DIVINA"
Ninn. 45.-L,ma: "LOTA" Núm. 4G.-Lema: "DEJAD QUE LOS NINOS.."Núm. H.-Lema: "PIEDAD"
Xlim.17. Lem" "AMGEl" ,Wlm. 48.-Lema: "CLAUOIMET" N,iul. 49.-lema: "iiAñGtilIA",
VALENCIA: La Joyería de D. Emilio Lalana
En esta Revista, nos
hemos ocupado ya otra
vez de este artista joyero
y de su importantísimo
establecimiento, no como
se merece, sino cumplien­
do un deber de justicia.
Ante las alhajas úl ti­
mamen te por nosotros
vistas 1 procedentes d P­
esta casa, con motivo de
los regalos hechos por
los señores socios del
Real Tlro de Pichón :i
las señoritas que á él asis­
tieron, no podemos me­
nos de decir lo mucho
que nos llamaron la aten­
ción, repitiendo los elo­
gios m e r e ci df si m o s á
Vista interior del establecimiento quien tan alto pone el
arte de orfebrería y feli­citando á las personas que tan buen gusto demuestran al adquirir en este importan ttsimoestablecimiento objetos de buen arte.
Como nuestro deber informative es ocuparnos en estas páginaslde los principales estable­cimientos de esta capital para que los lectores can su buen criterio formen su resolución, hoy
nos honramos publicando la joyería de D. Emilio Lalana , una de las primeras quelen Valen­cia hay en refinado y exquisito arte, por lo que COil gran satisfacción se la recomendamos á
todas las personas de:gusto, con la seguridad que nos han de agradecer la indicación. Estable­
cimientos corno este honran á Valencia y á su propietario el buen joyero D. Emilio� Lalana ,
Vista exterior de la Joyería
:LETRAS y FIGURAS
NOTA COMICA, por Galván
Chiste viejo:
-¿No sabes quién es aquella? [Ut! ¡Es enorme! Se comió toda la fortuna del duque de la N.
-Entonces ya sé quién es:el pollo tierno que tiene al lado.
-¿Síl
-¡Claro! ¡El mondadientes!
DE TOROS Gallito, ya sobre un di-scurso de Mel­
quiades Alvarez; lo mismo de Ulla es-
En rebeldía tocada de Machaco, que de una frase
Lo que voy á referiros es tan rigu- de La Cierva.
f:,samente histórico, que apelo al tes- Y precisamente de La Cierva se
t1monio de alguno de los socios de la hablaba en aquella ocasión. Un tras­
em�resa saliente que fueron, corno yo, nochador empedernido disparaba con­
t�st]gos del original episodio y me tea él sin compasión. Su boca parecía
dieron de él los curiosos antecedentes la de un cañón Schneider por el nú­
que han de hacer más interesante su mero, cantidad y calibre de los adjeti-
relato. vos que disparaba por minuto.
Nos hallábamos de tertulia cierta De pronto suspendimos la discu-
tarde varios amigos en la plaza de To- sión al escuchar á lo lejos un espan­
ros �e Valencia. El punto de nuestras toso clamoreo que partía de las cua­
�unlones fué, hasta la conquista de dras de caballos,ysúbitamente nos pu-. In,dalecio, la puerta de las oficinas, simos todos de pie y dirigimos la vista
y alii, abusando de la amabilidad de al punto de donde llegaban las vo­
I�s empresarios, hablábamos de cosas ces.
��fere�tes y entablábamos animadas I Por el portal6n de la cuadre salióISCUslones, ya sobre una faena de huyendo despavorido un mozo, otro
después y otro luego, y dirigiéndose
á nosotros, gritaron:
-¡Apartarse todo el mundo!
-¡Fuera gente!
-¿Que va á salir!
-¡Que ya viene!
Lo apremiante de la advertencia
no dió tiempo á entrar en averigua­
ciones sobre el motivo de la alarma,
y cada cual procuró ponerse á salvo,
suponiendo, naturalmente, lo peor,
esto es, que se había escapado algún
toro y que venía hacia alii.
Hubo quien se despojó de la cha­
queta y se dispuso á dar unos recor­
res á la fiera; otros se colaron veloces
en las oficinas, cerrando las puertas
con gran estrépito, y el que esto sus­
cribe se guareció detrás de uno de los
pilares de los pórticos.
LETRAS Y FIGORAS
Un instante después asomaban por 1 El mozo del fabricante de gaseo-las cuadras dos individuos tirando de sas entró también con un aluigo y nolargas sogas y detrás de las sogas apa- t
tardó en ver ocupando una plaza dereció un potro con la cabeza cubierta distinguido al potro de su amo; secon ulla tela de saco, y detrás del ani- acercó á él Y dijo en voz alta á sumal dos hombres más, también Con acompañante:
sendas cuerdas. Unas y otras sujeta- -¡Ahí está la fiera!ban por la cabeza y por el cuello al El efecto que su voz produjo enbruto, que resignadamente, pero dan- el animal no es para descrito. Enfure­do terribles bufidos, se dejaba con-I
cido como nunca intentaba desatarse,ducir. daba mordiscos al pesebre y coceabaEl grupo pasó por delante de mi, de un modo horrible. La gente huyóle franquearon la puerta de la calle despavorida, el negro intentó apode­
y desapareció, renaciendo la tranqui- rarse del animal, pero fué todo inútil,lidad en nosotros, que no tardamos en y rio tuvo el contratista otro remedioreanudar la tertulia. que volverlo á vender.
".,.. Uno de los empresarios nos expli-
có entonces el origen de la alarma, Dicen que quien lo adquirió, unque no podía estar, cerno se verá, méa labrador de un pueblecillo vecino, po­justificada. see un secreto para dominar los ani-Aquel potro fué pocos meses ante') males más rebeldes; pero yo ignorocomprado á buen precio por el dueño el partido que pudo sacar de aquelde una fábrica de gaseosas, con des- I potro, que dejó de parecerse á los to.tino á ulla de los carros en que hacía ros del Duque, pues se creció al recí­el reparto de botellas. bir la primera vara, y los veragüeños,El animalito era manso corno un que son naturalmente mansos, con eltoro del Duque, y hacía de él el mozo castigo de la vara se declaran mansosde la cuadra cuanto quería; pero un perdidos.
dia, bien sea porque habla regañado
con su novia ó porque le dolfan las
muelas, pilló una vara de fresno y le
dió al cuadrúpedo tan solemne paliza,
que éste se declaró en rebeldía, y he­
cho una fiera atacaba á mordiscos y
á coces á cuantos trataban de acer­
carsele, incluso á las horas del pienso.
Convencido el dueño de que era
imposible reducirle, se entendió con
el contratista de la plaza y se lo cedió
por la tercera parte de su valor, pero
á condición de que se encargara él de
sacarlo de la cuadra.
El problema era TJ1ás difícil que
estoquear entre barreras un toro de
Miura; pero tenía entonces el contra­
tista como mozo de limpieza un negro
más valiente que un jabato, y SiD re­
parar eo las consecuencias entró re­
sueltamente en la cuadra, desató al
potro indomable entre el asombro de
los que se hallaban presentes y se lo
llevó á la plaza.
¿Cómo y por qué se había operado
aquella tan radical transformación? ¿Le
asustada el rostro abetunado del ne­
gro? ¡Quién sabe! ¿Creería que era un
semejante suyo? ¡Vaya usted á saber!
Lo cierto es que el animal, sumiso
r obediente, entró en la plaza, y se
dejaba- tocar y limpiar y montar por
el negro.
Una tarde, víspera de corrida, la
empresa, como de costumbre, permi­
tió al público la entrada para ver los
toros. Los curiosos invadieron tam­
bién las cuadras, 'deteniéndose á con.
templar compasivamente la colección
de escuálidos rocinantes sentenciados
á muerte.
-¡Chico, francamente, no Inc atrevo!






de Jas muchas que da lu primavera,
me hallaba cou templando la pradera ...
Miraba la grandeza
que en tropel á mi vista aparecía,
y alegré y compungido Ille decía:
¡Oh cruel Naturaleza!
¿Para qué te presentas tan hermosa
si apenas la luz vemos




Mañana, á las tres y tres cuartos
de la tarde, se celebrará la tercera no­
villada de abono, lidiándose seis toros
de la acreditada ganadería de don
Eduardo Miura, por los aplaudidos
diestros Francisco Vila Rubio, Luis
Guzmán Zapaferito y Serafín Vigiola
Torquito.
Los precios que regirán para esta
corrida son los siguientes:
Tendido de preferencia (sin nume­
rar), 1'95 pesetas; entrada general de
sombra, lados I y 2 Y graderío segun­
da naya, 1'85; lados 6 y 7 (sol y som.





La Alollarquía.-l-Ieruos recibido el
número 1.0 del semanario Suplemente
<La Monarquía», periódico independiee' ,
te de la Revista de igual título. Es el de.
mayores dimensiones que se publica eP:
España, constando sus páginas de ocho
amplias columnas: publica fotograbadob :
dibujos, caricatures é informaciones de
gran novedad y artículos de los ilustres
colaboradores de la <Revista». Su imprejsión Ia hace el <Suplementos en pape
fabricado á propósito y con tipo de let�a
de gran visualidad, y se vende al pre:10
de o' (5 céntimos, costando la suscripcI6.!1
mensual 0'50 y la trimestral ]'25. Pala
anunciantes de Madrid y provincias se
conceden precios excepcionales. En �o'
lletón da comienzo á la novela inédIta
de D. Benigno Varela titulada cPOI' alga
es Rey». la que se regalará lujosamente
encuadernada á los que se suscriban por
urt año á "La Monarq ula s , y á loS qu� se
suscriban por igual tiempo de un tll101ála <Revistas y al eSuplemento-, �e e
regalarán dos obras distintas del miamc
autor.
Con objeto de evitar que so"
prendan la buena fe de 108 BeAore'
anunciantes, ee les advierte que
no cierren trato alguno con quien
se titule agente industrial pavaanuncios de LETRAS Y FIG .
RAS, si no lo acredita con la pre­
sentación del oportuno Dombra-
miento.





Pafluita.-Ayer he recibido una cartita original en la que
se me suplicaba felicitase á usted por el pasado día de su Sauto.Desde luego ln carta es de ,UII muchacho, y está tan admira­blemente escrita, que, contra costumbre, me he decidido á tra­
sladarle su ruego
OrientaI.-Nada de lo que usted lue pregunta le hace faltasaber: la couozco yo á usted, y sé de sobra que es demasiadobonita para desear usar esos potingues.
23, 45, 89.-¿Conque COil numeritos? ¿Es que ua ba encon­trado un seudónimo para. dirigirse á mi? Mientras no lo emplee,no la contesto.
Rosalia.- Me es tuuterialmente imposible el entender su
carta. Hf game el favor de repetirla, pero un poco más clara,tanto de letra COIlIO de sentirlo.
Pajarita de las Ni('ves.-jE�o nunca!
l'l'es de J·átiva.-Gracins por el piropo; pero, ¿qué quiereusted? Yo creo que estoy en lo firme.
COIlSu(\lo.-Tan imposible es lo que usted desea como eldescasarse, y ya. ve usted si esto lo es. Ni yo puedo influir en lomás m(:jmo en In resolución de él, ni usted debía pedírmelo.Oonfórmese, bella Cousuelito, con su suerte, y diríjase á mi enotra ocasión y para otro asunto, á ver si tengo Ia dicha de po­derla ser más útil con mi contestación,
Una murclanttn.c-Bn el Etal/Co.tl Neçro, .-"'levo lJIil/uloY demás periódicos ilustrados españoles habrá usted visto ob­SIIl'Var la misma línea de conducta que nosotros en este asunto,Y, asted comprenderá. que,sl,endo unos modestos princi­
plallt�s al lado de esas repu­tadfslIllas publicaciones nohemos de pretender ell:nen­dar la plana A quienes tan
merecidamente han alcanza.
dho s� reputación, AsI me Joa. dicho el director de LE­
TRAS Y FIOURA�, y nsf se lotra.slado â. usted mi simpátiCa Comunicante,'
Sol.-Las cintas en los
'dapatos están llamadas ft.esapal'ecer.
V. G. U.-No lo he du­
;ado un momento, pero en laerma que usted dice me pa.rece un poco dilíeil. La moriaeSa de sembreros no la 'es.
reto por ahora, pero desdeuego puedo asegurarla queaqur en Valellcia le ha deser muy dillcil encontrarlo,Pues de modistas de sombre.
r?S no andamùs ni muy bienDllos precios en relación CO�aus modelos. Si usted Jo de.
�:aM'yo �uedo indicarle casasadrld y Barcelona que�:nda� catálogos y remitenpedidos fi vuelta de correo
;ná inmejorables condiciones
el Condición de no efectuar
arÙag¡ hasta que guste el
p
cu o, lo a�r lo hice el año
r::a�o y me dió muy buenveru ado; pruebe usted y
Ina
á COmo queda couteutlsi­
h ,Perso�almente ya se loe. acon�eJado á varias ami­guitas, y así lo vamos á hacer.
fUInCOIIChit.a.-Ell te per­
cia
erra de LilJo, en Valen­
anteenContrará lo que desea;R!el' lo compré yo,
A.lda.._ ¿Que si quiero
PRÉSTAMO HrpOTECARIO, es
la suscripción de valores de la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,
bajo,de 9 á 12, yCIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NOM. 411
MADRID
•
Figura de actualidad: LA CRUZ DEL GÓLGOTA
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Que:vive según la ley de Dios.
Justo, íntegro.
Jefe del pueblo hebreo.
Insignia de soberanía,
El que juzga según las reglas.
Nave de Iglesia.
Caja para guardar útiles de cierta
Que tienen vueltas y rodeos.
Pieza-despache (plural).
Los que observan rigurosamente la justicia.
labor fe-
(menina.
(Todo) FIGURA DE ACTUALIDAD.
servirla? [Pues 00 faltaba más! Verde ó
siena y poco descotada. Complacida.
Ellric!,neti1a.- Casi he comprendido
quién es usted por la ingenuidad fI inocen­
cia de su cartita; consúltelo con alguien
antes de contestarle, pero yo no me atrevo,
la verdad; SOil asuntos muy delicados. ¿Y
si luego le saliera mal y culpaba usted á la
inocente Clavellilla?
Piuturitns.-Ya vamcs camino de
ello; en cuanto se ter-mine el � Concurso de
Belleza Infantil>, es seguro que LETRAS y
FIGURAS abrirá otro, tanto ó más intere­
sante.
PCIJitn.. -Ayel' me aseguraron que le
¡'ll'{t de la bandera será á fines de este roes
y en la pista de ta Exposición; excuso decir
á usted, mi airupática amiga, cómo va á
estar el acto de mujeres bellas y bien arre­
gladas, y el dia tan bermoso que se nos
prepara. ¡Es tan agradable soñar con actos
donde se pueda una lucir! Yo le prometo á
usted solemnemente decirla la semana pró­
xima el color de mi traje y sombrero, á ver
si est se convencen más de cuatro de que
efectivamente Clavellina existe.
Joven 1l1Uy joven.-Para qU) vea us­
ted si en esta casa. se está dispuesto á agra­
dar á nuestras lectoras, en el próximo nú­
mero te daremos guste publicando proba­
blemente el vals de las viudas de La corte
de Faraón.
Oauitqut.c-En electo, las muchachas
todas deben usar pauteloues, pero interior­
mente, ¿eh? El uso del pantalón es tan an­
tiguo como el de la media; no se concibe, ó
al menos yo no concibo, une señorita que
no use esa prenda de ropa interior. Ni aun
la enagua pantalón ba triunfado; á. las que
con usted ban discutido esta cuestión, pre­
gúnteles si han visto algún trouseaa en
que no figuren esas prendas indispensables
en nuestro atavío interior.
))iJu\.,uita.-¡Menuda guasona está
ustedl ¿Conque trausfonnar una falda an­
tigua de ter-cícpelc encamado y adornos
verdes en una moderna falda entrevé? ¿No
se le ha. ocurrido otra pregunta? Hágamela
de otro estilo, y verá cuán pronto le con­
testo.
Una comunicante, sin duda bella, me
pregunte. cómo podría obtener un color
rubio en su pelo sin recurrir al aqua oxi­
genada; he tenido la desgracia de perder
Ia carte, sin duda al abrir el bolso en algu­
na tienda, ayer; pero no importa, ahí va la
receta, aunque casera:
Un cocimiento de manzanilla y azafrán
y mojarse el pelo durante tres ó cuatro
días, y se obtendrá. el toue rubio ll.cpíc que
se desee.
CLAVELLINA.
Zenitram, -.Así fué •. Pudiera pa­
sar como composición, pero son muchos
lOB mordiscos y los besos en noche tan
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serena; la lelnpes/ad en esos casos es más
apropiada, y UD horroroso huracán sobre
et Telnplo litoral de nuestro Semanario,
estallaría si lo publicásemos, iY lo que
dirían ellasl, y [hasta ellos!; no, no puede
ser; modere el lenguaje y las intenciones
y veremos de entendernos.
F. G.-Agradecemos en cuanto vale
su aviso, y para evitar en lo sucesivo
esas cosas, insertaremos el vale de vo­
tación en las portadas¡ así á primera vis­
ta Jo verán los interesados; pasamos por
alto la calumniosa afirmación de ese
vendedor, quien sin duda no encontró á
boca mejor 'disculpa; á usted y á quien
10 desee podemos enseñarle los núme­
ros sobrantes en archivo con el vale del
concurso anulado; la seriedad es y será
siempre nuestra divisa.
Ca-no-vas. - Recibida composición
"La perdí para siempre»: toma turno y
no se impaciente; san muchos los origi-
nales que tenemos en cartera, y desea­
mos complacer á cuantôs nos honran
con su colaboración.
il nu concursaute.i--No admitimos
para el concurso grupos;.Un pensamien­
tos y Gardenia (dos preciosidades de
criaturas); envîenosla separados y se pu­
blicarán á su turno: la que nos ha remi­
tido está á su disposición para el cange.
J, lU. J. G.-«Primaveras pasarlas),
Buena y publicable; toma turno.
Viceutiea.-Siento decirle que en
esta sección no caben reclamos; se per­
judicaría con ello los intereses sacratísi­
mos de la Revista; todas esas manifesta­
ciones de su sentir puede usted decirse­
las á Alallolo en <Ccrrespondencia tele­
gráficas, enviando en sellos su pago; an­





D. Pantaledn Ruyperez, redactor-jefe de
esta sección, eu llo",bre de la reuista
arttstico.iùerarla LETRAS y FIGURAS,'
llAGO SABER:
A loslectoreB
1.0 Que D. Emeterio Gnrcigómea,
distinguido matemático que ha ganado
el premio del concurso anterior, puede
disponer de él en la forma y condicio­
nes que mejor le parezcan.
2,° Que dado el éxito obtenido, se
ha ordenado nuevo concurso, que da
principio en el presente número, bajo
las bases y condiciones siguientes:
Escríbase tres veces seguidas un nú­
mero de dee cifras, elegido de tal modo
que, si se escribe á continuación la cifra
U110, resulte un número de sute cifras
que sea cubo perfecto.
La raíz cúbica de este número es, en
pesetas, el premio del presente con­
curso.
3.0 El presente concurso consiste en
resolver todos los problemas que se pu­
bliquen en el presente mes de Abril, á
partir de este número, 6 el nlayor nú­
mero de ellos y de soluciones en los que
tengan varias.




Habiendo llegado á noticia de don
Pantaleón que algunos de los problemas
que se publican en esta revista son ver­
daderos acertijos, hemos dispuesto de­
mostrar lo erroneo de esta afirmación
Con el siguiente ejemplo:
Buscar dos números enteros cuya di­
ferencia sea igual á
2305843009213693951
Y cuyo producto sea un número cuadre­
do perfecto.
Para evitar toda apariencia de miste­
rio en este problema, advertimos que el
número antes escrito es igual á la po-
matemáticos
tencia 61 de 2 disminuida en una uni­
dad.
3·'
D. Pantaleón ha perdido las esperen­
zas que tenía de ganar el premio de 50
pesetas de LETRAS y FIGURAS sobre la
división del circulo; pero no le importa,
porque ha inventado otro problema so­
bre lo mismo, que es el siguiente: .
Dividir un círculo en tres partes equ,1'
valentes y de igual perímetro por med10
de líneas que no pasen por el centro.
4·'
Nuestro antiguo amigo El Tato nOS
encarga con interés que le busquemoS
un número cuya raíz de indice igual á él
sea la mayor posible.
Contamos con la ayuda de nuestros
amables lectores para salvar este com­
promiso y complacer al amigo.
JUSTINO DíAZ DE RÁBAGO.
Oficial de Artilleria.
Soluciones á los entretenimientos






4'� Formando �n tetraedro regularcuya baseieft
el triángulo dado y cuyas azistas laterales lean las
otras tru cennae. .
Han remitido aolucicnes exactas, D. E'fItltl"�
GarçicómeJl y lUI eigulen le.:
All."-D. Maçllrjo JlIl",.
AI3.o-D. SlIh¡r"j".o AroçllS s s. TI1(/lll.
AI +o-D.lIfaçar¡11 7111ve, D. SntHr,.j�� Ar';
ÇIlS, D.' (hnçó/l. Rilmi (de Benimaclet) y D. Jql
j�larJa Renar/. (de Madrid). I
A la tercera pregunta de D, Pantaleón, D. JIIS
,'laria. Renllrl (de Madrid). . esNo Ile ba dado nOlitia en lOB nûrnercs UlterIOr s
por baber recibrdc las sctcctcees con rellno de
lo
señores siguientes:
l.G, 2,0 Y 4.° del número 5.·, 7, &r.a�4. 'fill
I.·, li,·, S.·, 4.0 Y 6.· del mismo, D. 511/11r,,1
Arocas, ÚI'Al problema 3.0 del número 6, D. Berlla,.J()
rrnsco Sokr (de Aldra). I
Al 5,0 del miamo número¡ I). 7411 ¡¡.fllrla !llll(lr
(de Madrid) yD. Sa.'u",dr¡() Arocas,
Charadas eléctricas
por LERSO
L'' 1, nota; �, ccosonante, 3, coueo­
nante; todo: nombre bíblico.
2.a t, vocal; 2, nota musical; 3, nega­
ción; todo: raza canina.
Problema de Ajedrez
Hacer pasar el Caballo (según las re-:
glas para su marcha) por todas las casillas.
del tablero, sin que repita ó pase pot' algu­
na de ellas más de una vez, y de modo que
venga á parar al punto de partida. Célebres
matemáticos como Euler, declararon este
problema imposible.
Comienza en la casilla núm. 14 y ter­






por R. GALLACH (Raffa)
6 Punto cardinal.
5 3 5 Oeusouante.
1 2 3 6 2 Establecimiento.
1 2 3 4 5 3 9 Dependiente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flo,'.
4 9 3 4 9 6 9 Veblculo.
4 5 6 2 3 Cantante.
5 7 5 Consonante
7 Ponto cardinal.
Logogrifo
por R. GALLACIJ (Raffa)
Anade.Fa.Roder .Orar .Dorado. Fend a.
Re.Nadar.Rada.Afinal'. Nido. Rodar.Do.
Fondo.Fiera.Nador. Dora. Anidar .Faro.
Oit' .Foro.Ir.Fino. Definir .Oda .Raffa.
Combinando las letras diferentes queI�rman el anterior cuadro y sin repetir
l"nguna, componer una palabra que indi-









¡olución ni acertijo de nOmARQUE
A III quhdco(.u. de J,ctufaUdnd
(MATE·R D·OLOROSA)
Mater Dolorosa
SOLUCIO�ES A LOS PASATIE:-'IPOS
PUBLICADOS EN EL NÚMERO ANTSRIOR
Al concurso floral en fUgUM
POt E. DAZA












A In tOll'je'a Jell'ogUfic..
La Corte da Faraón.
A los COIUI)l!'huldoN





de inseroión y suspensión de
anuncios deben obrar en la Admi­
nistración de esta Revista con
ocho dias de antelación á la feoha
de lalida. del número.
I Lia E7nbáz
L PEINADORA
Con las precedeutee letras formal' el






Con todas las letras de esta tarjeta
fórmese el nombre y apellido de uu laurea­
do poeta español.
Solución al ¡GRACIAS! (Con las iniciales de esta Revista)
















E T R A 8
Se verá como se puede leer:
EXPRESAMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO AL PÚBLICO POR SU FAVOR




AII� D. MLguel Benllohcn "
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GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
CHLDEBHS Of YHPOB CHLEFHCGIOH CEHTBHL
de todos sistemas á vapor á alta ó baja
Estufas á vapor presión
para desinfección Y por agua caliente
Bidones y Depósitos Construcciones + + +
para
+ •• + + + metálicas
puentes, vigas metálicas,
postes, eto., etc.
toda clase de lIquldos
0fic::il)as y Talleres': Camino \í'iejo del Grao (juI)to 211 paso I)ivel)
-::-1Fábrica de Hban�:��� ISombrillas g paraguas
f. �rt�ll� �im�n�
Paz, 3 + VALENCIA
o
Novedades en Corbata., IBastonesy Guante. extranjeros
-
-,,f,
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 16
•
Habitaciones confortables y lujosas
PRECIOS ECONÓMICOS .:. Desde li á 7 pesetas
.) � � Paz, 28 -VALENCIA � � .)
b A
.:. 'GUPOn para remitir UNA fo-" .:••:. tografía destinada al.:.
.:. eoncurso �e Belle}a Infantil .:•
.:. .. ..
••• .de Letras y Figuras. $ $ $. .:•• •
Se venden clichés publicados en esta. Revistaal precio de 0'04 cénts. céntimetro cuadrado .
•:. »ascual!l Çenís, 22.-YALENCIA .:.
.t·..•..- ...---------------------------t GRAND mAIsON poat'" VOYAGeURS! CON\7eRSACIONeS l l .
I _¿���,I��S ce FAl'\IL1A loran Gasa de Viaieros• -hlîra, aquí estoy haciendo couibmacioues para. buscar II la forma de comprar los muebles pam Rafael, sin dejar de I
•
atender las demás obligaciones de ln boda. •
• -r-êíira.ësto no debe preocuparte ni poco ni mucho; en la •, Fábrica d. Muebles d. MANUEL SANCHIlI, :
i San Vicente, 93, duplicado, VALENCIA, los :
'. encontrarás de todas clases y te los darán á plazos y Isin fiador, con In. más absoluta reserva y garantidos;I los que más abundan son para la clase media, pero tam- •I bién los hay de todo lujo; los encontrarás de reble, de !I, cedro, de caoba, de nogal, etc., etc. La. casa no tiene pér- Idida; sin preguntar á nadie puedes llegar hasta ella; á lapuerta tiene un letrero que dice: «Muebles á plazos •sin fiador,); entrn y toma precios y verás COID'O te COD- •vienen tanto éstos como le clase. Te darán diez meses :para pagarlos; esto es, al tiempo de Iortualizar el contrato :entregarás la décima parte del importe de lo que te lleves :y así sucesivamente hasta dejar extinguida la. totalidad; •más ventajas es imposible, y puedes tener la seguridad •• M A D RIDque nadie se enterará de esta. operación, Conque ya lo :sabes' •
I U�iira �e Mue�le� �e MAnU[l �An[HU i Pen�ión �e�de 7 PESETAS en a�elante¡ San Vicente, 93 • VALENCIA! Hay ascensor y cuarto de baño
··-------- ---------------------1 - ....•..
ANTONIO GARCíA CATALÁ
--------- DE ---------
Ijuerto {Je los âastres (hoy Sagasla) 7, enirepis»
• • • V.A.LEN'CIA • • •
_ _._ ..
Holel Terminus






desde el I al 999,999, con tres cambios: 1,°, correlativamente 1,2,3, etc., 6 2.°, duplicando I-I, 2-2, 3-3,
etc. y 3.° siempre el mismo número cuantas veces se desee I, I, I, cte.
Sellos controladores. Marcan raz6n social, población, fecha (año, mes y día), hora y minuto. .
Papeles secantes superiores, aparatos para copiar á prensa y tintas, de los E. U:
de América.
Excelentes papeles ingleses para imprimir, escribir y para cubiertas.
Eduardo Lliso, Representante y Almacenista de guano
CAorAR.R.OJ"A <V7l\bENel7l\)
Para avisos en esta capite í: En La Cruz Roja, fábrica de bragueros, plaza
de Mariano Benlliure, 5 (junto al León de Oro).




HldOS D£ AB£l CAPUZ
Pizarro, A.-VALENCIA Precios èêoR-ómicos
u Equitatiya de los Estados Unidos
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
FUND}'I:D}'I: EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio ô-e su p;opiedad.=MADRID
PíDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU







AGENCIA-DELEGACION: San Vic�nt�, 4�, VALENCIA
-¿Conque no sabe usted lo que son linear. paralelas?
Vamos, trace usted una recta. Luego otra, debajo.
-Ya están.
-Otras dos rectas en la misma dirección.
-Ya están.
-Bueno, ¿cón1o llamarfa usted á todas esas líneas?






ESPECIALlDAD EN OBRAS DE MEDICINA
EDICiÓN ESPASA
La mât Dompleta d:t CU:lntas
•• han publicado on .1 mundo
• CaNTADO. PLAZOS, ALQUILERES, •
C/'lS/'l FUNO/'lOA. EN 1630 •
r·......·_
......• ............._·_·.-..._.·_,
! Coneursos de uETRAS y PlOU RAS i
I 61 Concurso ôe tJJelleJQ Jnfanftl i
t - - t
, ID. . g.g""",, i
i til , volo, fot f..l- folo�t(\FCt ¡
• ,p !
i
111.11'. -,-- lellll\. o.. o •• o., • i
I 1',,6r.,"�n
t" ,f "(",,, , �, «�",., � ;¡,�"'.,,» i
i
Llènense Ica huecos 'j remítase el presenteCul)Ón III Sr. Direcrcr ide Letras y Figuras; póngase en el Robre: «Para el concurse deBdlrzn III/an IiI.
i. ..-._•._..•._.._•.._.._•.._f...-..'_...J
.......................................................................
Concursos de LETRAS Y FIGURAS
� _,
El de AbJ'il: ¡DÓNDE EST,l LA LETRA!
D, .... que reside
PIAN05 Á CUERDA5 CRUZAD1\.5
- -Desde 1.000 pesetas - -
CALLE ALMIRANTE) P G,-VALENCIA
Se sirven toda. olase
do Obras nacionales





caíle 1tÚlll. _ .. , .. designa
Núm.sn solución COil el
.......................................................................
Los mejores PERFUf1ES se venden en Ta acreditada �
• PEFUjVJERÍA SELECTA •
DE - _
.fleliodoro Lillo.




�H �B� ��=�: A�;î¿��Vd� D ISeoS ����A���R�::�.
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc .
� A II f GASA GRUMIERE ������: �Â��;�' ;AR��
J\N·'I�l'iS l>B C()l'\:l�'l)/\Jr. \I� 1 N �E�@Ul\() C();.J!lt1tA INCI'lNl)IOS
CON�l r:!I'A_lt� rill NO�WI�.H UNIO
SUCURSAL ESPAÑOLA:· Mayor, 7 y 9 - MADRID
SUB-DIRECCIÓN para oí r no de San Vicente 48 VALENCIA'. V:alenc:ia' y:la prQvi�cià¡éíe Albacete ',-
(AUTO""U''''OC po,,", .. (";0","'9AR A .£ ¡URoa)
NORWICH UNION
COMPAÑIA ·INGtESA . DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS
--_ ..._ F U N .D A :D.A. :Ji: N :l. 7 U 7 _




�i � Muñoz Degrain
-====== 7, Paz, 7






Eminente y aplaudida primera actriz que actúa en Valenda 20 Ctmos,
•••••••••••••••••
VAPORES TRASATLANTICOS













MARTIN SAENZ, . ;;,( 00
Migut'[ �1. Pinillos .. 5.000 l'
BE'fIS, I MO
Los buques de esta Compañía lian sido todos construidos para ella y hall salido de los astilleros dotados
con cuanto exige en seguridad}' comodidad el trnnsportc de viajeros, estando provistos de falsns quillas para
evitar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera preferente. van situadas sobre cubierta, proper­
clonando á ¡(IS Camarotes 1:1 claridad y ventilación de que Carecen las Cárnares bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventünción y desinfección en Cámaras, Cama­
rotes y Sollados. Trato csmerndo. Cocinas francesa y española. Enfermerias.
A. los pasajeros de tercera, se les sirve 1;1 cornidn en mesas, convenienternente colocadas, dándoles pan
fresco y vino en todas J.1S comidas.
Los armadores han establecido imper tantes premios en metálico que se adjudicmán á los Oficiales del
















cada 20 días para
LAS PALMAS, Rio JANEIRO,
SANTOS, MON'fEVID80, BUE·
NOS·AlItES, y snlidns periódicas
nproxüundamente cndn 20 dtns,
para LAS PALliAS, SAN'I'A
ORUZ DE TENERIFE, SAli
JUAN DE PUERTO RICO, SAN·
TIAGO DE CUBA, HABANA l'
= NEW·ORLEANS=
DE























de todos sistemas á vapor á alta ó baja
Estufas á v apo r presión
para desinfección Y por ag-na caliente
para
toda cteae de liquidos
* * * * * * metálicas
•••••••••••••••••••
n _.
IEa Eínea recta 'I). 9ustin;qJ;;�oô�at�db�g� I
•
•
Oficinas y Talleres: Carnine \7iejo del Grao (junto al paso nivel)
CHLDERHS DE YHPOR CHlEFHCGION CENTRHl






-Sargento, he notado que los soldados de lui compañiavan nll'ty sucios. Que cambien inmediatamente de camisa.
-Pero, mi capitán; es que hay quienes no tienen másque una.
-¡A ,mi no se Inc replica! Ordeno que cambien todos.-�Como lo harán?






Calle de SanVicente, 15 \\(�










Se sirven toda clase
de Obras nacionales
- y extranjeras -
Cruz Nueva, 6
VALENCIA
ESPECIÂLlD!D EN OBRAS DE MEDICINA
SUSCRIPCION A LA EDICiÓN ESPASA
Gran Enciclopedia la mi, completa d. cuant..
Universalllustrada se han publicado en .1 mundo
Los Sres. Galváu r Lláoer pr-esentan a ustedes á ü. Pantaleón Ruiz-Pérez, 110 sólo eminente














-'. j�:.}.<)��-:� �--�---- � �j,
.�'''�, :"?
1.I:.�:'':t-, -la . .m sar su vtaje c-z. uc« err:., _ I elene-lü redoma a sncr-iücto. Los cbtccs agTade(_'er'¡n al autor de sus horas, Ia temeraría exiuoracrôn.c-a. El
ve ,,-pl'OiliatloJ ai caso.e-a. t-or los airee �...Jul;.i chlc-o-s son L.JS lonlhr8s!-S. )'I�·.t'te a la vtstu. Habitantes 'lue ¡uadaron fuera durante
lü nodla.-6, Pone
wu\"nL:1,I;l<!al�ol·a. en vtarie. y corno naëte ... puaa \-\in Iw.lllat' con d poi-toro.




HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
- DE -
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACióN DE CARRETES DE flIlIO
, .
DESPACHO: SAN NICOLAS, NUM. 13.-ALCOY
SEllOS "UmEBUnOBES POTOmÚTIGOS
desde el I al999,999, con tres cambios: 1.°, cor-relativamente Il 2, 3, etc., 6 2.°, duplicando I�I, 2-2, 3-3
etc. y 3.° siempre el mismo número cuantas veces se desee I, I, I, cte.
Sellos controladores. "larcan razón social, población, fecha (año, mes y día), hora y minuto,
mañana ó tarde, y tilla de las tres palabras siguientes: Recibido, Terminado ó Expedido.
Papeles secantes superiores, aparatos para copiar á prensa y tintas, de Jos E. U.de América. '
Excelentes papeles ingleses para imprimir, escribir y para cubiertas.
Huevos para Ina tar los piojos de las gallinas y demás aves de corral.
Eduardo Lliso, Representante y Almacenista de guano
C.A.T_â.R.R.C>J.A. <VJS;.bENelJS;.)
Pal'a avisos an esta eapital: En La Cruz Roja, fábrica de bragueros, plazade Mariano Benlliure, 5 (junto al León de Oro). _
Habltaclonel confortable. y lujolas
PRECIOS ECONÓMICOS .:- Desde Ii á 7 pesetas
(. (..) Paz, 28 - VALENCIA .) <- <-
:i: I'GUPOn para remitir UNA £0-"1 :i:.:. tograíia destinada al .:.
....... ëoncursn fie Belle]fl lnîanñl .:.
.. .. ..
: de Letras y Figuras. .JI. .JI. .JI. •






es la única que borda
sin cambiar piezas
]Uá(lullla� (le hacer medías
WALTER GRANDIOSA
= y BICICLETAS­




i PLATA MENESES I
• t
• •
: Primera Casa en objetos para regalos - - - - - - - Arreglo plateado y dorado de objetos dctcriorados :
• -t
: - - - - - Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos i•
t•
•: Servicio para Calés, Foudas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
• •




! ÚNICO DESPACHO DE FÁBRICA: PAZ, 5 i





I -¿Qllé tal, prima? I
� . 'I
-Mira, aquí estoyhaciendo combinaciones para busca!' i� Mun-oz Degraín
ln forma de comprar los muebles para Rafael, sin dejar de
o<:J> atender las demás obligaciones de la boda. I I
� , -l\1iI'rL, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; an la I� � ,Fábrica de Muebles de MANUEL SANCHIS,
1_ _
7, P.az, 71f¿ l, SanVlcente,93, duplicado, VALENCIA, I" II_ _ __ _ _ _ .s;; • encontrarás de todas clases y te los darán á plazos Y
��M�M���}��"H"''''''� I sin fiador, con l. más absoluta reserva y gnrauttdes; In¥YTI¥yY)('i('iJ'
• los que más abundan SOD para ln clase media, pero tam- 1• bién los hay de todo lujo; los encontrarás de reble. de I
! cedro, de caoba. de nogal, etc., etc. La cesa 110 tiene ¡¡él,,- IIdida; sin preguntar á nadie puedes Ilegal' hasta ella; ¡\ a• puerta tiene un letrero que dice: «Muebles á plazOS I
It sin fiador»; entra y toma precios y verás como te con' I
I •1.vienen tanto éstos como la clase. Te darán diez mesespara pagarlos; esto es, al tiempo de formalizar el contrate •
It entregarás la décima parto del importe de lo que te lleves II
I
y asl sucesivamente basta dejar extinguida. la totalidad; t
más ventajas es imposible, y puedes tener la seguridad I




i fá�riŒ �e Mue�lel �e MAnU[l �An[HU I






de los MEJORES All-
r U U
para la AUDICiÓN de TISTAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
� AEl I GASA GRUMIERE ��s��� D.: �����' ;A-R�:S
